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D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 16. 
TOMA DE POSESION 
Anuncian de Melilla, que ha sido ar-
bolada con gran solemnidad la ban-
dera española en el monte "Atalaya," 
que domina á "Mar Chica." 
E l acto de izar la bandera solemne-
mente se estima como una toma de po-
sesión con carácter definitivo. 
MANIFESTACION ¡PROHIBIDA 
E l Gobierno ha prohibido que se ve-
rifique la proyectada manifestación 
pública de los socialistas por las calles 
de Madrid, para protestar de la movi-
lización de tropas que se está verifi-
cando con motivo de los sucesos de 
Marruecos. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Ha llegado á Gijón la Infanta do-
ña Isabel. 
Fiscalización contra la 
Industria y el Comercio 
Artículo 110 de la vidente Ley de 
ím.pv/;slns.—"No se podrá oomeuzar 
el ejercicio de n'ingi.na industria, eo-
•mcrcin;"profesión, ar|e ú oficio,' sin 
habí i ñ * i l i J i •\>v,-\ lákifc'ntc la'rfeá 
ti i licencia y pag^ño la cuota d-eí 
impuesto que corretíponda." 
Es de alabar el celo del señor A l -
calde haciendo públicas las preven-
ciones del artículo que antecede, á fin 
de que las industrias y el comercio no 
incurran en penalidad; pero también 
sería muy conveniente, para evitar 
Jos perjuicios que ocasiona la demora 
en la expedición de las licencias, que 
el señor Alcalde hiciera comiprender 
á sus subordinados el espír i tu del ar-
tículo 109, que es precisiament-e don-
de descansa la prohibición del 110. 
Dice así el 109: 
" E n los casos en que corresponda, 
al día siguiente de recibida la decla-
ración, se remit i rá á informe del Jefe 
de Sanidad del t é rmino ; y una vez 
que estuviere conforme éste, el Alcal-
í de ordenará el ingreso de la cuota co-
rrespondiente y d i spondrá se expida 
la licencia para ejercer la industria, 
comercio, profesión, arte ú oficio." 
Este artículo, con prevención de 
fuerte penalidad si no se cumple en 
todas sus partes, debería estar cons-
tantemente á la vista del empleado á 
quien corresponda el despacho de las 
solicitudes, porque si el 110 señala el 
deber á que se ha de ceñir el indus-
tr ial , comerciante, etc., el 109 fija su 
derecho, e.l derecho que tiene á que se 
le sirva con premura. 
Y no sucede as í : sucede con mucha 
frecuencia que á los quince días de pa-
gada la cuota del impuesto, todavía 
carece el interesado de la correspon-
diente licencia para comenzar la in-
dustria, comercio, etc., y iriientras 
tanto sufre perjuicios que no son de-
bidos á negligencia n i omisión pro-
pias, sino á negligencia y omisión, con 
frecuendia intencionadas, de la admi-
nistración municipal. 
Además, sería conveniente que el 
SBDKW Alcalde hiciera comprender á 
los inspectores que su misión al i r á 
comprobar si se ha infringido el ar-
tículo 110, se l imita á ver " s i ha co-
liienzado á ejercer" el industrial ó co-
merciante ; porque hay quienes se pre-
Efen-tán y alegan sutilezas y hablan de 
dificultades cuyo efecto es amedran-
tar á los comerciantes, pretendiendo 
¡ confundir, y eso es muy lamentable, 
j íá preparación del local y arreglo de 
1 ias enrancias y de todo lo que se nc-
c ú i - , para poder ejercer cuando se 
j i ' i-. v-„- ,.¡.u ,on;) .]a p-'ohibie'óa 
del artíciUn 110, bien terminante por 
j cierto, de ' (•o.menzar el ejercicio," es-
' to os, vender, fabricar, etc. 
Esa confusión en la interpretación 
de la ley, siempre contra el comercio ó 
contra la industria, y aquella demora 
en el cumplimiento de lo que la ley 
<• • lea®, l'ienen un nombre, gráfico por 
cierto, nombre que nos veremos obli-
gados á estampar si no se hace com-
preader á los agentes de la adminis-
t ración municipal, que su misión no 
es vejttr n i entorpecer, sino faciilitar y 
amparar las industrias, eomerdios, 
profesiones, arles y oficios, pues quie-
nes las ejercen sostienen todo el peso 




Con el nombre que antecede se ha 
constituido en Vuelta Abajo una so-
ciedad en la que figuran los agrieut 
tares, los industriales, los comercian-
tes y los ganaderos, unidos para de-
ifender la industria del tabaco y sus 
intereses en general. 
Los asuntos que se t r a t a r á n o n 
preferencia por dicha Sociedad, cuya 
importancia no es necesario encare-
cer, son los siguientes: 
Estudio del oultivo del tabaco.— 
Estudio del regadío.— Escuela de gas-
ñaues,—Fábricas de abonos en Vuelta 
Abajo. —Banco agrícola en Vuelta 
Abajo.—• ¡Rebaja de fletes por los Fe-
rrocarriles.— Rebaja de fletes por los 
vapores.— Rebaja en los aranceles fie 
Aduana.—Gestionar la emigración en 
Vuelta Abajo—Inspección de los abo-
nos.—(Estudios de los mercados. — 
Propaganda en el extranjero. — l'e-
pósito de cujes, yaguas, guano y ma-
jagua en Vuelta Abajo.— Almacenes 
en el extranjero.— Fánr ieas de taba-
co y cigarros en Vuelta Abajo.— Kc-
baja de contribuciones.— Un peno 'd-
co puramente agrícola y comercial.-— 
Un agente fijo en el Norte América 
para que defienda nuestra industr i i . 
—Estudio de las causas por qué se 
han perdido algunos mercados y ver 
si se pueden reconquistar — La cues-
tión de censos.— Las excesivas mul-
tas puestas á capricho por los inspec-
tores del-Impuesto y de Sanidad. 
La Directiva provisional es ya por 
sí sola una garant ía , por estar eons-
ti tuida de personas idóneas, de arrai-
go y de posición. 
•Presidente: Rafael Díaz Arrastía. 
Vice: Luís Pérez (Subsecretario de 
A ÍTÍ'i cultura.) 
Tesorero: Casimiro Heres. 
S^crotario: Antonio .Suárez. 
Vocales: José Ferro, José Besú. Do-
mingo Hernández, Luís Guerra y 
Joaquín Cabale i ro. 
Esta Asociación tiene su residencia 
fija en Pinar del R,io, y dados los Ti-
nes que persigue, elocuentemente ex-
puestos en el anterior prmgrama, las 
personas que deseen contribuir á su 
'buen resultado, deben espontánea-
mente sumarse á ella, contribuyen lo 
eon su inteligencia é iniciativa á que 
tan loables propósitos se difundan v 
arraiguen en la opinión. 
No solo aquellos que se hallan di-
rectamente interesados en el fomento 
de nuestra agricultura, sino el Go-
bierno en primer lugar y todas l is 
Corporaciones oficiales y no oficiales 
que tienen su esfera de acción den¡ro 
del país, deben secundar con toda eci-
cacia este movimiento que ahora se 
inicia en Vuelta Abajo y que segura-
mente habrá de extenderse, si los áni-
mos no desmayan, á otras regiones 
agrícolas de no menor importancia en 
la República. 
BATURRILLO 
Teneduría de libros 
Con reproducir un par de párrafos 
del prólogo que ha escrito mi admi-
rado amigo Gabriel Camps, ó del in-
forme dado por el señor Suárez Sohr, 
Jefe de la División de Teneduría en la 
Intervención del Estado, dar ía idea 
más acabada, que con palabras mías, 
del nuevo l ibro que tengo á la vista: 
"Tratado de teneduría de libros por 
partida doble," de que es autor don 
Valerio Montorio. 
Pero ello parecería un expediente 
para cumplir con la amistad, y no un 
sincero aplauso, luego de apreciada la 
''conveniencia de tal obra, escrita bajo 
un sencilio y muy ordenado plan. Y 
yo deseo, por el contrario, hacer cons-
tar que he hojeado las doscientas y 
tantas páginas del volumen, esmera-
damente impreso por " L a Moderna 
Poesía ," y convecídome de su u t i l i -
dad, ya como auxiliar de escritorios 
mercantiles, ora como texto didáctico 
¡ para los que la decente profesión 
quieran abrazar. 
Siempre ha parecido asignatura di-
fícil y embrollado empeño ese de lle-
var libros de comercio, en juego com-
pleto de ellos para las distintas opera-
ciones: y no pocos pequeños comer-
ciantes se han limitado á un mal bo-
rrador y un cuaderno de cuentas co-
rrientes, pareciéndoles ocioso y duro 
el uso del Diario, el Mayor, el de Ca-
ja, Mercaderías, Ventas, Cuentas im-
personales, etc., seííún las necesida-
des de esda giro. Y todo, porque no 
ha habido -bastante sencillez y preci-
sión on bis explicaci'one.s prelimina-
res, despuc ; de la cual se habitúa uno 
á llevar cada partida á su hoja res-
pectiva y tener al día. clara y defíni-
damente consignados, todos los asien-
tos, y conocido el estado de cada ra-
mo del establecimiento. 
Este que tengo en la izquierda ma-
no, mientras la derecha lleva mi j u i -
eio á la.s teclas de la Underwood, es 
un tratado aritmético que llena el ob-
jeto á que me refiero; es decir, que 
enseña pronto y bien á resolver pro-
blemas, anotar operaciones, conocer 
en unos minutos el estado de una ca-
sa; una especie de " Ing lé s sin maes-
t r o . " con la ventaja d^ no necesitarse 
de la pnonunciaeión figurada. No un 
texto teórico ni un procedimiento 
éimpíricó resulta el libro, sino una há-
bil asociación de principios y práct i -
oa", de suma utilidad. 
Como el talentoso prologuista dice, 
estas obras, encaminadas al progreso 
comercial, auxiliares del cálculo y 
guía del negocio, son de un valor in-
menso; mil veces de más valor (pie la 
novelita erótica y la zarzuelita porno-
gráfica, á que, sin embargo, prestan 
calor y pregonan á son de bombo y 
platillos, revisteros y bibliógrafos, 
olvidados de que. sin riqueza no hay 
tef-tros, ni con hambre literatura, ni 
gusto para el placer y disposiciones 
para la vida intelectual, con sus des-
viaciones de sentimientos y sus pros-
tituciones del arte, cuando lo que se 
llama pueblo de turbas ignorantes y 
famélicas se compone. 
Abandonad la agricultura, y las in-
dustrias morirán. Cerrad los talleres, 
y desaparecerá el comercio. Pero te-
ned buenos comerciantes, y campesi-
nos trabajadores, y ya podréis permi-
tiros el lujo de ejércitos, de palacios, 
de presupuestos enormes y hasta de 
báquicas fiestas y banquetes á lo Lúcu-
i o : habrá oro, que es la llave de todas 
las fortalezas y el recurso de todas las 
aspiraciones. 
Lo que agrega Camps: en la Expo-
sición de París, todas las naciones en-
viaron objetos artísticos, joyas valio-
sas, tapices delicados, lo bello, pero 
lo supérfluo, y los Estados Unidos pre-
sentaron carnes en conserva y sacos 
de harina; lo que es-preciso tener, ad-
quir i r y vender, para poder comprar 
alfombras y levantar estatuas. Lo 
práctico de la vida; lo sólido y esta-
ble en las naciones: el dinero y el cré-
di to ; la industria y la agricultura, el 
trabajo y el 'ahorro. 
No l lamarán á Valerio Montorio á 
la escena de ningún teatro, para darle 
aplausos y lanzarle flores; pero no le 
importe: esos aplausos duran lo que 
la obrita en el cartel, y esas flores se-
rán pisoteadas por la primera baila-
rina que surja sobre el tablado con la 
nueva Compañía. En cambio, muchos 
ciudadanos útiles á su país consulta-
rán, durante largus años, las hojas de 
este libro, y muchas de sus enseñan-
zas serán aprovechadas en la educa-
ción mercantil de las nuevas genera-
ciones cubanas. 
Por Cabada. 
Vaya el testimonio de mi compla-
ceneia al doctor Cabada. pinareño. 
por ser él el iniciador, y á la Cámara, 
por haber aprobado con l a ra - y noble 
unanimidad. La ley que habilita los 
puertos de La Esperanza y la Colo-
ma, en mi región querida. Es lo que 
he dicho cien veces: no importa con-
servadores ó liberales; no está el se-
creto del acierto, ni en la extrema' cul-
tura ni en la devoción política, ni en 
los antecedentes revolucionarios, ni 
en la amistad personal de los elegi-
dos con los elementos directores del 
Gobierno: se tiene una buena repre-
sentación, cuando cada región escoge 
entre aquellos que viven identificados 
con las necesidades y las esperanzas 
colectivas; cuando se confía el ple:to 
á abogados que son á la vez partes in-
teresadas en el progreso, la riqueza y 
el honor de las comarca á quien repre-
sentan. 
Liberal ó conservador, el doctor 
Cabada' es pinareño por el nacimien-
to y la convivencia: tiene familia y 
propiedad en la provincia; ha de que-
rer naturalmente la prosperidad de 
sus íntimos y la duplicación de valor 
de sus propiedades particulares. Y, 
luehando por esto, que es Cosa huma-
na, por la fortuna y la paz de sus eon-
vecinos labora. 
Sé que Coloma y Esperanza dista-
rán mucho de ser fuentes remunera-
tivas para el Estado en estos prime-
ros años. Habrá que establecer el t rá-
fico, que aumentar los cultivos, que 
cambiar hábitos ci.mpesinos. abrir 
nuevos horizontes á las iniciativas lo-
cales y crear esfera de negocios con el 
exterior: pero allá llegaremos. No fué 
Cienfuego.s, la Perla del Caribe dos 
siglos atrás , ni lo que ha sido Ñipe se-
guirá siendo dos décadas más tarde. 
Los gobiernos no son meras empre-
sas de explotación egoísta; ni se H-
bora por la patria protegiendo á los 
núcleos ya fuertes y condenando al 
¡ ostracismo energías honradas de pue-
blos tan sufridos y tan patriotas como 
el vueltabajero. 
JOAQUIN N . ARAMBCIRÜ. 
G a c e t a i n í e m a c i o n a ] 
Dos naciones consumen hoy el tur-
no de la actualidad y las dos son mu-
sulmanas. 
En el imperio persa, los nacionalis-
tas han vencido en toda la línea y los 
pocos cosacos que aun restan fieles al 
Sha tendrán que rendirse ante lo inú-
t i l de una resistencia que ni siquiera 
les.ha de producir honores por la ma-
la causa que defienden. 
El soberano obstinado y ciego (¡ue 
quiso i r contra las corrientes de su 
pueblo, tendrá que refugiarse en al-
guna Legación extranjera, do allí se-
rá trasladado á donde le designen saá 
enemigos triunfantes y la tragedia re-
cientemente desarrollada en Constau-
tinopla quizá tenga en Teherán una 
reproducción. 
Lo notable de Jos revolucionarios 
perras es que, al igual de los tureflá, 
respetan las propiedades y las vidas 
de los pacíficos campesinos, vienen 
castigando con militar rigor cuanto 
represente ataque ó violación á la pro-
piedad ajena y no hay extranjero que 
no sea tratado con todo género de 
consideraciones. 
De este modo la revolución se hizo 
simpática al país por el doble concep-
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LOS MEJORES TABACOS 
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SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia Ja máquina de coser es uuo 
de los muebles más útiles. L a adquislcióii de ana bne-
aa máquina de coser constituia antes nn problema, pero 
desde que se conoció la ' ' N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
L a " N E W HOME1' es la mejor máquina de. coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p , 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 31S. 
c 2320 
H a,"fc> £ t 1 3 1 a , . 
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NEPTUN0 153 
H e v t a , G o n z á l e z & Co. 
C. 2239 U l . 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y s¿ 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 2222 U l . 
A "EL SIGLO XX" 
l i a l l egado u n g r a n s u r t i -
do de fol laje p a r a flores. 
GALIANO 126.-Casa especial íe florea 
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Se está vendiendo en plaza una teja francesa 
que no es de nuestra marca RO- L E C Y O N E 
M A I N BOYER, de MARSELLA, 
y es mucho más chica y más pesa-
da que la nuestra. Tengan en cuen-
ta que trece tejas de nuestra mar-
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to Jiasta el d í a , á p r e c i o s muy. r e d a e i l >« 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s // S e ñ o r i t a s , U m b r a d o en re l i eve c o a c a p r i c h o s o s ta tn ioyrautas , 
CBISPO 35. t ñ a m b J a t / ¿ B o u z a , TELEFONO 575. 
c. U l . 
J J de Segundo Alvarez y C 
T A B A C O S 7 C I G m O S S U P E R I O R E S - P r u é b e n s e 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicxó» de la terde.—Julio 19 de 1909. 
1» de abolir la t i ranía y establecer un 
régimen liberal de mutuo respeto. 
Las filas revolucionarias iban en-
grosando, los jefes recibían cuantio-
sos recursos de los ricos hacendados 
que veían en lontananza una era de 
ttibertades jamás conocida, los turcos 
los apoyaban también cuanto podían, 
¡por ser la causa persa muy semejante 
ó la que condujo á ellos á derrocar al 
tirano Abdul-Hamid, y «por todas par-
tes recibían auxilios en gentes y d i -
nero, facilitándose más el triunfo 
cuanto mayores erao las medidas de 
r igor que tomaba el Sha á título de 
cepr esalias, 
• iDe nada valió al soberano el ejem-
plo de su colega y vecino; de nada 
sirvió que en otra ocasión se viese 
oibligado á huir, poniendo su harem á 
cubierto de un golpe de mano. Terco 
cual montaraz musulmán, creyó po-
der ahogar en sangre la revolución y 
¡hoy coje el fruto que se destina á los 
TOonarcas que pretenden alcanzar el 
t r iunfo por procedimientos que sólo 
•en la Edad Media podían dar favora-
bles resultados. 
i Menos mal que los persas parecen 
algo capacitados para regirse ^in ne-
fcesidad de gozar t i ran ías ; pero en 
Marruecos, caiga este ó aquel Sultán, 
la anarquía más comipleta reina hoy 
jy re inará mañana, hasta tanto que las 
potencias, puestas de acuerdo, deter-
iminen hacer el reparto que corres-
fjponde á un imperio que se desmorona. 
E l vencedor de Abdelazis se en-
Icuentra poco menos que prisionero en 
!la capital mar roquí ; otro hermano del 
i sul tán, Mulay-el-Kebir, participa ya 
Ide los goces de la proclamación por 
'nina buena piarte del pueblo que lo 
[aclama con apoyo y beneplácito de 
¡¡importantes tribus, 
i Fuerzas de este nuevo monarca 
avanzan sobre Pez desde Mequínez, y 
las que acaudilla el Roghi tienen si-
Itiado á Mulay-Hafig. 
[i Prescindiendo de la agi tación que 
^existe en el Riff, de los desmanes co-
metidos por los moros con algunos 
¡franceses, y sobre todo con un inge-
Iniero, á quien hirieron gravemente, 
¡j-que esperanzas le resta al ayer ven-
cedor y hoy vencido sul tán? ¿Quién 
ireprcsenta á Marruecos ante las na-
'cienes si el Hafig, como es de presu-
im'ir, es hecho prisionero? ¿Qué auto-
¡iridad tienen las Emhajiadas extra-
ordinarias que hoy visitan las cortes 
europeas en nombre de un sul tán que 
hno es sul tán ni representa la voluntad 
de su pueblo? 
Es indisoutible que las naciones se 
verán obligadas á intervenir y á Es-
p a ñ a y Francia tocará el imponerse 
aruevos sacrificios ya que, en realidad, 
estas naciones son las mandatarias de 
Europa, 
Por lo pronto, las tropas a ñolas 
¡que habían ocupado el Atalaya, mon-
te de donde se domina .la factoría de 
Mar Chica, parecen haher izado en 
¡él el pabellón nacional, y la justa re-
Ipresalia por un lado y la necesidad de 
,ponerse á cubierto de nuevas agresio-
'nes, por otro, ha rán que esta ocupa-
ción adquiera un carácter defin'itivo. 
Ya era hora que España abando-
nara su exagerada transigencia, te-
miendo siempre que sus actos fuesen 
calificados de ambiciosas pretensio-
nes, para entrar de lleno en el único 
camino verdad, camino que otras na-
ciones le han trazado y del que no ha-
¡ce mucho dejó Francia en Marruecos 
motable precedente. 
P a r a C i e n f u e g o s 
? E n el tren Central salió anoche pa-
Ta la "Perla del Sur," acompañado 
"de su distinguida esposa, nuestro que-
;trido amigo eJ. conocido y reputado 
¡doctor en Med'icina, don Aurelio G. 
¡iViilaverde, Director de Sanidad de 
'aquella floreciente ciudad villareña, 
¡idonde es muy estimado por las exqui-
¡sitas dotes que lo acreditan de correc-
iíto y caballeroso. 
} E l doctor ViLlaverde vino hace unos 
traantos días en gravísimo estado, con 
objeto de que se le hiciese una deli-
cada operación quirúrgica, y al efec-
to ingresó en el gran Sanatorio ';Co-
vadonga," donde fué operado con to-
da felicidad, regresando hoy comple-
tamente curado y contento al seno de 
su amant ís ima familia, dispuesto á 
atender á su numerosa clientela y á 
continuar en el desempeño del cargo 
que con aplauso general viene ejer-
cí nd o. 
Mientras permanec'ió e¡l estimado 
doctor en la Casa de Salud del Centro 
Asturiano, fué visitado por numero-
sas personas y constantemente se re-
cibían cartas y telegramas interesán-
dose por el estado de su salud, lo que 
prueba Las muchas y merecidas sim-
patías de que goza. 
Deseamos al apreciado amigo una 
curación radical y que al volver á su 
hogar haya encontrado buenos y sa-
ludables á sus queridos familiares. 
O ^C? DEL Q S 
Con el uso del licor de berro, excelen-
te Taebida que conserva todas las propie-
dades del vegetal en cuya base está ela-
borado, desaparecen los catarros. Multi-
tud de certificados lo atestiguan. 
No cuesta trabajo hacer la experiencia. 
DEL C E N T R A L " L U G A R E Ñ O " 
E l motivo de la publicación de es-
tas líneas es el deseo que siento de 
significar de algún modo, mi grati tud 
á las varias personas que con motivo 
del fatal accidente que rae ocasiono 
la fractura de una pierna, me colma-
ron de atenciones y cuidados que agra-
dezco en alto grado. 
Figuran en el número de aquellas, 
los reputados doctores Rafael Zamora 
y Antonio Vesa, que con gran acier-
to efectuaron las curas propias del 
caso, evitando con ello la amputación 
de la pierna; y combatido después, 
con satisfactorios resultados la pul-
monía que padecí, durante el período 
de convalecencia, y también los due-
ños y directores de este gran Central, 
que aun me dispensan una benevolen 
cia, que estimo como marcada distin-
ción, hacia mi humilde persona. Y 
como olvidar las frases de cariño que 
para mí tuvo la prensa y los solíci-
tos cuidados que durante mi perma-
nencia en la sala primera del hospi 
tal Pensionista del Camagüey, me pro-
digaron las apreciables señoras Rosa-
lía Hernández, Superintendenta y 
Agueda Rodó, Enfermera, lo mismo 
que el complaciente enfermero Anto-
nio? 
A todos, gracias muy sinceras de su 
atento y s, s. 
Arturo Agrámente. 
Julio 9 de 1909. 
Señor J . N. Aramburu 
Recientemente y en varios de los 
"Ba tu r r i l l o s " que como el DIARIO en 
que se publican, se leen y comentan 
con verdadero deleite en todo hogar 
honesto, y en donde se piensa honda y 
altrukticaanente, ha puesto usted muy 
de relieve y oon gran acierto á mi j u i -
cio, algo de lo mucho anormal ó dudo-
so, que ocurre ,^n general con las fa-
mosas y connotadas Compañías de " I n -
versiones," que, con ruidos de bombo 
y platillo ofrecen punto menos que la 
felicidad humana. De mano maestra ha 
pintado usted y trazado con soberana 
competencia, la acción habilidosa y de 
erabaueamiento de Jos característicos 
agentes, y el donaire, el desparpajo y 
la desenvoltura que estos emplean pa-
ra conquistar voluntades y adeptos, á 
lc« que logran hacer creer, que han de 
ser favorecidos con el "vellocino de 
oro" que con seguridad pasmosa les 
ofrecen. 
Insuperables resultan las pinceladas 
de usted, para poner de manifiesto y 
casi al desnudo, más en el éntrelíneas 
que en lo escrito, aquello de la " le t ra 
•menudita" de los "'Certificados" ofre-
ciendo únicame'nte y de verdad apa-
rente al suscriptor, " l a parte que le 
corresponde del fondo de reserva, de 
los intereses devengados y de las ga-
nancias de la Compañ ía ; " eso s í ; cu-
Kl más elegante, el más fino, el que todas las damos elegantes usarán este afio, 
£1 más elegante, dicen los que lo usan, por su pintura fina y su varillaje exqui-
sito. Est:* llamado á £ra:KÍ(v< ('xitos. 
Unica casa que los tii r.» . r venta al por mayor en toda la República. 
briendo esas promesas innómines, y co-
mo señuelo de caza y pesca, ó atracción 
visual, en grandes y dc.slumbradore.s 
caracteres, con la fascinadora cifra de 
$100 oro americano. 
Yo entiendo señor Aramburu, que 
esas Compañías de "Inversiones," tal 
como actualmente laboran, y dicho sea 
sin ofender n i particularizar á ningu-
na. son una especie de " e n g a ñ a bo-
bos." y que es una buena obra la que 
se realiza haciendo opinión, para que 
el público no entregue tan fundida-
mente SILS dineros á entidades muy 
deslumbradoras y fantásticas en sus 
anuncios y promesas; pero sin garan-
tía sólida de ningún linaje para lossus-
criptores. 
Patentes ejemplos de ello son algu-
nas de esas Compañías, " y a putrefac-
tas" por fortuna, y de las cuales, los 
incautos que á ellas confiaron en mala 
hora sus ahorres ó sus sobrantes, espe-
ranzados en e] favor del azar que tan-
to nos subyuara é ilusiona, y en que las 
operaciones de esas Compañías habrían 
de ser diáfanas, segura, y legales, no 
les queda más que el triste recuerdo 
de haber perdido hasta el último cén-
timo que á aquellas cntregarou, y la 
indignación de haber sido engañados 
como "chinos." 
Xo os mi intento acusar de malicia 
la redacción de los certificados de ins-
cripción; ppro sí puede asegurarse qu« 
lo está habilísimamentc y con tal es-
tructura y ornamentación presentada, 
que subyuga y obsesiona al más avisa-
do, á no ser que este sea por propia 
idiosincrasia, de espíritu desconfiado 
y previsor, y temeroso de que por uno 
de los ojales de la camisa, se le pueda 
escapar un centén. 
Verdad también es. de que la ob-
sesión, queda muy arraigada cu el áni-
mo del suscriptor. á quien ya previa-
mente ha llenado el maquiavélico agen-
te, de ilusiones y fantasías su cerebro, 
y á quien proporciona con anticipación, 
un recibo provisional por la primera 
cuota, para tantos ó cuantos Certifi-
cados de 100 ó de 500 pesos; y claro, 
cuando llega á sus manos 15 ó 30 días 
después, el lujoso y deslumbrante do-
cumento, su retina y su imaginación, 
no se fi ja, de común, mas que en los 
enormes y aparatosos guarismos estam-
pados á dos pulgadas de tamaño, di-
ciendo 100 ó 500 pesas. 
Precisamente tengo á la vista uno de 
esos flamantes Certificados; y como de-
jo dicho ó indicado, realmente hay que 
admirar, ya que no aplaudir ni elo-
giar en el orden moral, la habilidad 
suma, la exquisita precaitción con que 
están confeccionados y redactados, Y 
á pesar de toda esa habilidad, y de 
toda la astucia de su contesto; si á las 
víctimas propiciatorias, llamémoslas 
así. se les proveyese previamente de 
un Reglamento y de un facsímil de los 
famosos Certificados, muy otro sería el 
número de incautos que morderían el 
anzuelo, y no caerían en sima sin fon-
do, ó en garras de aventureros ó de 
personajes de elástica conciencia, los 
miles y miles de pesos que se evaporan. 
Pero vamos al caso: le decía á usted 
señor Aramburu, que me parecía obra 
buena y de saneamiento, cuanto ten-
diera á encauzar la opinión pública, 
"por derroteros preventivos," para 
que resista al engaño, y no se deje 
guiar n i alucinar por fantásticas i lu-
siones de pingues utilidades, ó por las 
veleidades del azar, ó de indignos cii-
bileteos en los sorteos, reales ó fict i-
cios; y que antes de figurar en las lis-
tas de los incautos, estudien á concien-
cia los Reglamentos porque se regulan 
ó aparecen regularse esas empresas; 
aquilaten con sosiego y calma el " a l -
cance efectivo" de las ofertas que se 
les hacen; vean, si el personal Directi-
vo, no es un advenedizo que no lo co-
noce ni la madre que lo echó al mun-
do, sino de grande, sólido y probado 
concepto; si las empresas están legal-
mente constituidas y si sus actos y 
operaciones, subordinados á los tribu-
nales competentes; saber de antemano 
las facultades que tengan los asociados 
para investigar, inspeccionar, censu-
rar y exigir responsabilidades del per-
sonal Director; conocer los haberes, 
dietas, gratificaciones y emolumentos 
que estos disfruten; y sobre todo, "sa-
ber, conocer y palpar," las garantías 
pecuniarias que ofrecen, y el capital 
propio que aventuran en el negocio, 
esos caballeros, que sin riesgo alguno 
de su parte, ofrecen beneficios á po-
rri l lo, y hacernos felices, y colmarnos 
de venturas, etc., etc. 
Por temperamento de ingenuidad y 
justicia, hemos de confesar, que de la 
avalancha de ' 'Compañías de Inversio-
nes" que en estos tiempos de interven-
ción americana se han implantado en 
este país, quizás solo una, " L a mutual 
Franco E-paño la . " dentro de mi pobre 
entender, llene mayor número de las 
exigencias que se dejan apuntadas y 
brinde más sólidos alicientes al ins-
crito. 
En resumen, que la cosa tal como 
está, "no tiene malicia alguna;" por-
que entre bobos anda el juego. 
Si el infeliz " L i b o r i o . " el suscrip-
tor, deja dfe pagar una mensualidad, 
pierde irremisiblemente, y sin reinte-
gro alguno, el valor de la totalidad de 
las anteriores satisfechas. Para él no 
hay apelación de ningún linage barato. 
Pero si la Compañía, como sucede ac-
tualmente con el " G u a r d i á n . " que por 
los certificados que en un tiempo abo-
naba 100 pesos, y ahora abona solamen-
te 80, como pudiera suceder que ma-
ñana no abone más que 50, vamos al 
decir, ó " l a parte que le corresponda 
del fondo de reserva, de los intei'eses 
devengados y de las ganancias de la 
Compañ ía" que puede ser menor de 
los 50 pesos, ¡ah ! entonces, no hay más 
remedio que deplorar la mala fortuna 
que han tenido las operaciones de sus 
Directivas, y considerarse muy hon-
rados y hasta dichosos por haber sido 
asociados de una compañía poderosa, 
que no pudo hacernos todo lo ventu-
rosos que creía, y que por lo menos, 
proporciona certificados muy lindos y 
de atrayente ornamentación. 
Otro día no lejano tal vez, señor 
Aramburu. importunaré á usted con 
más acentuadas indicaciones, que ser-
virán para que la "opinión pública, 
vea la diafanidad con que se pretende 
hacernos venturosos en este mundo de 
miserias y de infortunios. 
Mientras tanto atención, "Libor ios ," 
y á suscribirse. 
UN VASCONTGADO V I E J O . 
En honor del 
Coronel señor Molina 
Los empleados civiles del Cuerpo 
de Policía Nacional obsequiaron ayer 
con un almuerzo íntimo, en el hotel 
" L a M a r , " á su compañero el coro-
nel Enrique Molina, en prueba del ca-
riño que todos ellos le profesan. 
E l coronel Molina, más que un je-
fe, es para los empleados de la Jefa-
tura de. Policía como un hermano, 
tanto por la bondad de su carác te r 
como por las pruebas de afecto y com-
pañerismo que ha prodigado en el po-
co tiempo que se encuentra al frente 
de ellos. 
A este acto de confraternidad asis-
tieron los jefes del cuerpo, coroneles 
señores Piedra y Martínez, el jefe de 
La policía de la Secretar ía de Gober-
nación, Sr. Hougalez, los capitanes 
señores Masó, Lean, Enciarte. Loy-
naz del Castillo, Pereira é Hidalgo, y 
los repór te rs de la prensa que acu-
den todos los días á la Jefatura del 
Cuerpo. 
La comisión organizadora de esta 
fiesta debe de haber quedado satisfe-
cha de sus gest'iones por el feliz éxito 
de la misma. 
E l almuerzo, como servido por el 
hotel " L a M a r , " fué excelente.. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra gran número de co-
mensales, todos ellos en frases enco-
miásticas y de verdadero afecto y sim-
pa t ía para el festejado. 
E l coronel señor Piedra, á instan-
cia de todos, pronunció 'breves y elo-
cuentes palabras, haciendo una ver-
dadera apología del festejado, y ter-
minó predicando la unión y confra-
ternidad entre todos los elementos del 
Cuerpo, para lograr el engrandeci-
miento y prosperidad de éste. 
E l señor Molina, verdaderamente 
P E P S I N A D E C A S T E L L 5 
Precioso remedio ea las enfermedadeí del estómago. 
Sus maravillosos pfectos son conocidos en toda la Mli desde hace más de veints 
a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
C. 2201 U l . 
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ACEITE P i M A 1 Ü M B M D 3 DE F A M I L I A 
j-iure «le explosión y 
cuuiuasiiou espoucá-
uoa«¿ 8iu iiuuio ni iadl 
olor. Elaborada eu la 
láorica escablecida eu 
I Í E L Í O X , eu el 11 ^ r a l de 
esui oaiua. 
Tara, evicar talsiaca-
ciuue.s, ias lacas lleva-
rán escampadas en las 
i api cas las palabras 
JLLZB K I L L A N T l i y eu 
la eciqueta escara im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L i E F A X T B 
que os nuescro exclusi-
vo uso y se perseg^uirif 
con todo el rijfor ue la 
I-e.v u los laisilicadores 
El Aceiü Luz M M i 
que olrecemos al pú-
biieo y que no tíone ri -
val, es el producto de 
uua tábricacióu espe-
cial y que preaeuca ei aspecco de agua ciara, producieudo una L U Z T A N 
lilbiCil-OaA, siu l> umo ui mal olor, que uatla tieue que envidiar ai g-as iua4 
puriiieado. Jblsce aceite posé» la gran veuc;*ja de uo iudatnarsc en el caso do 
rompérselas lámparas, cualidad muy reoouiiandaUle, urmcipalmeiite PAUA, 
| KJL USO l>li L.AS F A M I L I A S . 
i Adverceuciaá los consumidores: L i \ . L U Z B 1 U L L A . N T E , marca E L . E -
' FAATtí , es ig-ual, si no superior ea condiciones lu ui'iiirus. 1̂ de mejor clase 
| imporCado del excraujero, y se veude a pre^ln* muy i . í luci l >•>:. 
Tambiéu ceueiuos un cinuplet > surtido do BE.VZIXá. y G A S O L l Y A , de 
clase superior par^ alumbrado, fuerza motriz y da.ais ñ o s . á pracij* re-
ducidos. 
The West ludia Oil iteSuiu í Co. — O iciua SA.N" PfcID.t J X. (5,—Habana 
r-mocionado, habló también, y su dis-
curso fué una demostración de agra-
decimiento para sus compañeros por 
f l inmerecido honor que le habían he-
cho, pues uo se creía acreedor á tan-
tas demostraciones de simpatía. Ter-
nrtnó brindando por la prosperidad de 
la Kepública Cubana, dando un grito 
de viva Citba libre. 
El almuerzo fué amenizado por el 
popular pianista señor Torroella. 
quien acompañado de su hijo y otro 
profesor, toco escogidas piezas, que 
fueron muy aplaudidas. 
Los fotógrafos Santa Coloma y Fe-
liú tomaron varias fotografías del 
acto. 
Los Hargis y los Cockrill .—La "ven-
det ta" en los Estados Unidos. — A 
tiros en las calles. 
!La " vendetta," desconocida hasta 
hoy en los Estados Unidos, comienza 
á introducirse en el Kenitucky. 
Dos localidades de dicho Estado se 
encuentran en continua alarma desde 
hace varios meses, á causa del odio 
que se profesan dos numerosas fami-
lias de colonos, hiti Hargis v los Cock-
r i l l , 
Hace diez años que ambas fueron 
al Kentuclcy, obtuvieron concesiones 
en uno de los valles cercanos al río, y 
construyeron granjas. 
A l principio vivieron amistosamen-
te; pero una cuestión de terrenos Jas 
hizo enemigas. 
Un día, un Hargis mató á un Cock-
r i l l , en el campo donde éste traba-
jaba. 
E l crimen fué la señal de una gue-
rra á muerte entre ambas familias. 
Abas son dilatadas, y por medio Je 
enlaces han lUv-resadn en sus quere-
llas á otras varias. 
'Cada una reside en una localidad 
distinta, pero cercana. 
Ya son varios los asesinatos, sa-
queos é incendios de que ha sido 
causa esta rivalidad salvaje. 
L a justicia no se ha mézclalo en 
nada, porque los Hargis y los Cock"i]l 
tienen mucha influencia política en el 
distri to de Jackson. 
iCon frecuencia son alcaldes, ya un 
miembro de una de las dos familias, 
ya uno de la otra. 
Naturalmente, la Adminis t ración 
municipal se resiente mucho de esta» 
querellas. 
• Cada familia tiene una especie de 
"cl ientela ," formada por los parien-
tes pobres y por los empleados que 
coloca cuando gana las elecciones. 
(Hace varios días, Mr . Callaban, ex-
alcalde de Jackson y jefe de los Har-
gis, fué muerto al salir de su casa por 
un Cockril l . 
Este disparóle tres tiros de revól-
ver. 
Apenas fué divulgada la noticia del. 
asesinato, todos los Hargis reuniéron-
se en una cervecería, de la que tienen 
hed ió su cuartel general, y acordaron 
tomar venganza cumplida. 
Los Co'ckrM, por su parte, se arma-
ron de revólivers, y formando un gru-
po numeroso, pusiéronse á recorrer 
las calles en actitud provocativa. 
Los comerciantes cerraron sus tien-
das, y los vecinos decidieron no salir 
en todo el día de sus casas. 
E l encuentro no se hizo esperar. 
jLos Hargis salieron tumultuosa-
mente de la cervecería, empuñando 
sendos revólvers. 
Los gritos de venganza sembraron 
el terror en las calles de Jackson. 
Los Cockrill salieron al encuentro, 
y en breve las detonaciones de sus ar-
mas hicieron comprender á los veci-
nos que se había entablado la lucha. 
lEsta fué corta, pero sangrienta. 
Cambiáronse entre unos y otros 
unos doscientos disparos. 
Las fachadas de algunas casas que-
daron acribilladas de balazos. 
Cuando el tiroteo era mÁs nutrido, 
el sherift y algunas otras personas se 
interpusieron, con riesgo de sus vidas, 
y lograron calmar los ánimos de los 
combatientes. 
Ignórase si á consecuencia de la l u -
cha harv muertos; pero se sabe que hj -
ibo que improvisar un hospital f]e 
sangre para curar á los heridos de 
ambos bandos. 
La población está aterrada y teme 
que los Hargis y los Cockrill vuelvan á 
hacerla teatro de sus sangrientas qu». 
relias. 
E l gobernador del Kentucky se 
propone intervenir para que cese tan 
lamentable estado de cosas. 
E l amor al teatro. —Princesa y actriz. 
— E l Khedive indignado. 
Comunican de El Cairo (Egipto) 
que una de las Princesas khediviales 
más hermosas y amadas del pueblo 
la princesa Salika, acaba de ser pri-
vada de todas sus prerrogativas y ho-
nores. 
La noticia es comentadísima; pero 
no ha sorprendido á nadie, porque 
era esperada hace algunos meses. 
Salika es partidaria decidida de la 
civilización europea. 
H a sido educada á la francesa 7 
habla el francés como un parisién. 
Hace algún tiempo trasladó su re-
sidencia á París , no obstante la oposi-
ción de su familia, y especialmente 
del Khedive. 
Instalóse en un coqueto hotelito de 
la capital de Francia, y dióse á fre-
cuentar los paseos y teatros. 
La vida escénica atraíala, y poco 
á poco olvidó las amistades que al 
i T i n c i p i o contrajera, dedicándose á 
visitar á las actrices más célebres. . 
Salika, joven, bella, espi?itual y 
elegantísima, tuvo en breve en el 
mnudo teatral muchas amistades y 
gran predicamento. 
Vélasela siempre en los principales 
teatros, ataviada lujosamente, si-
guiendo desde <su palco el trabajo ríe 
los artistas y aplaudiéndoles con en-
tusiasmo. 
Su evocación formóse poco 4 poco, 
llegando á ser irresistible. 
Y un día anunció á sus amigos que 
quería dedicarse al arte dramático. 
•Sus servidores egipcios trataron de 
di ímadir la ; .pero ella obstinóse, de-
clarando que lo había pensado mucho. 
Entonces dichos servidores esc-rv 
bieron al Khedive, contándole lo que 
pasaba. 
La noticia cayó en la corte khediv.-d 
como una bomba. Y en ella creyóse 
firmemente que la Princeas Salika 
tenía la razón perturbada. 
E l Khedive escribióla, diciendo que 
si debutaba en algún teatro sería ex-
pulsada de la familia y despojada de 
todas las prerrogativas de que gozan 
las Princesas khediviales. 
•Ella vaci ló; pero después de varios 
dias de lucha, contestó al Khedive. en 
una carta muy respetuosa, defendien-
do el arte dramático, asegurando que 
pasaron los tiempos en que los come-
diantes eran mirados con desdón, y 
aifirmando que se sent ía con fuerzan 
pajra abrirse •camino en 1-9 ^secna y 
llegar á ser uua actriz aclamada por 
los públicos, y que nada le importaba 
perder sus t í tu los y honores. 
E l Khedive montó en cólera, y anun-
ció su resolución de expulsar de la 
familia khedivial á la Princesa Salika 
Algunos altos personajes intervi-
nieron. Uno de ellos ofrecióse á ir á 
Par í s y convencer á la Princesa de que 
sus propósitos eran absurdos. Acep-
tada su mediación, embarcóse con 
rumbo á PYancia. 
Pero sus tentativas han sido inúti-
les. Salika siente dentro de su alma 
el fuego divino de la inspiración dra-
miática. Hállase firmemente conven-
cida de que nació princesa por equi-
vocación y de que su destino se en-
cuentra en el teatro. Y el conciliador 
personaje egipcio tuvo que volverse 
al Cairo sin lograr nada. 
Y apenas ha llegado á la Corte del 
Khedive, éste ha hecho, publicar el 
decreto citado más arriba. 
Además, ha comprado bienes que 
per tenecían á Saiika, y ésta, hoy, se 
encuentra abandonada en París, des-
pojada de sus prerrogativas, títulos y 
bienes, y sin más esperanza que anos 
triunfos escénicos que, por lo menos, 
son muy problemáticos aún. 




OBSERVATORIO DE BELEN 
Tenemos un selecto surtido. 
Remitimos Catálogo con lis-
ta de uredos, franco de porte. 
E L A L M E N D A R E S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
DE 
R. G O N Z A L E Z Y COMP. 
O B I S P O 54 
A P A R T A D O 1024. 
C. 2233 
H A B A N A 
1JL 
Ha entrado Vd, en el GRAN CERTAMEM DE 
A D I V I N A C I O N 
D K L O S 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todavía, 
hág-alo autos del lo . 
LEER EL AHUUCIO Y FUMAR CIGARROS 
S U S I N I 
e o « G 6 G A R R O S S I N 
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El Botón A z ü ! ó la Liga 
contra el beso 
Lectora carísima ¿perteneces á la 
"Orden del bolón azul?" 
y -qué es eso?, dirán algunas. 
Pronto lo sabrá, él mundo entero, á 
iuz^ar por la propaganda intensísima 
nue bacen las damas de Méjico en 
uro de la "Orden del botón azul. 
Pues, la "Orden del botón azu l" ha 
sido creada recientemente para matar 
la costumbre perniciosa del beso entre | 
mujeres. 
Aparte de que a nosotros los nom-
Vres nos tiene muy sin cuidado la 
"Orden del botón azul." ello es que 
no dejan de ser muy sabias las razo-
nes que alegan los ó las propagandis-
tas de esta "Orden . " Digámoslo con 
las lüismas palabras de " M a r i f l o r , " 
una bella dama, cronista de salones 
mié escribe en " E l D i a r i o , " de Méji-
exnresa en estos té r 
co. 
"Mar i f lo r ' 
minos: 
"Con la creación de esta "Orden . " 
no fifcy 01 I ^ H G T O del contagio por 
el beso. Antes, por educación, por mo-
da, por obligación, nos veíamos en la 
necesidad de poner los labios sobre 
mejillas que no tenían los colores d" 
los duraznos en sazón ni la suavidad 
de los pélalos de las rosas, porque la 
enfermedad—esa enemiga de los be-
llos colores y de las carnaciones sua-
veS)—había extendido su máscara so-
bre aquellos rostros cambiando su be-
lleza en lastimosa deformidad. . . La 
Biod*,—tirana sin juicio—ordenaba 
besar esas inejiMns, y . . . había que 
besarlas. Tambié i piedad—que sue 
le no sci- juicios;! • nos obligaba mu-
chas veces á posar los labios sobre 
rostros invadidos por la enferme-
dad . . . La piedad y la moda no que-
rían, no podían ofender á estas almas 
que se juzgaban con iguales derechos 
que las deifaás para exigir de la socie-
dad entera esa manifestación de can-
fio que se llama " u n beso." Y besa-
ban, tenían epse besar... Pero ahora 
la "Orden del botón de azul ," que no 
está creada para tales ó cuales perso 
ñas. sino para todas, salva completa-
mente de estos penosos compromisos. 
Nadie puede ahora ofenderse porque 
no se le haga el obsequio de un beso, 
si la persona (pie no lo da, lleva en el 
corpiño prendido el distintivo de la 
"Orden ." Quien ostenta el Botón 
Azul, no puede besar i \ i permitir que 
se le bese. I lay, pues, que hacerse 
de] mágico bolón. Kn la calle de Ta-
cuba, en la elegante sedería, etc.;" y 
aqui. un reclamo muy bien apañadi to. 
X en seguida "'-Mariflor" inserta 
una lisia oe opiniones de varias da-
mas sobre la •"Orden del botón azul." 
Veamos álgunas, que so-n, á la ver-
dad, interesantes: ) 
Ks do pésima educaciójí besarse en 
la calle.—A. J . P. 
La mujer que se tiene en algo, nun-
ca saluda con besos.—Aristócrata. 
E l beso que no es del amor, no pue 
de llamarse beso.—Carolina Salas Re-
gil. 
Los besos de mujer á mujer se lla-
man lata.—Rosa Té. 
Me lo había sospechado. 
Escoge: ¿un beso, ó una paliza?. . . 
Y escogí jo segúüdb.—Filósofa. 
Pues, yo escogería lo primero; ó las 
dos cosas, según quién besara y pe-
gara : porque también soy filósofo 
ratos. 
Ln beso os un poema cuando se da 
col) el alma; pero ¡qué insípido é inú-
til resulta cuando se da sólo con los 
labios! ¡Viva la "Orden-del botón 
azul!"—Luz Ferrer. 
A o estuve, n i estoy, n i estará, por 
el beso. Quiero, por tanto, pertene-
cer á la aristocrát ica "Orden del bo-
tón azul.—Domitla Salcedo. 
El beso es el peor enemigo del to-
cado.—Teresa Mañero. 
E l diablo me lleve si este últ imo 
pensamiento no es una revelación que 
me da la clave ó el verdadero motivo 
de esa "Orden del botón azul ." 
Voy á explicarme: 
De algún tiempo acá, se extiende 
como una plaga en las mujeres, la 
moda horrible de pintarse las meji-
llas con un menjurje calcáreo que se 
distingue á la legua y pone feísimo 
el cutis fresco y -aterciopelado de las 
bellas asemejándolo á un trozo de pa-
red estucada, seca y tirante. Yo. que 
me deleitaba con verles el rostro na-
tural, pálido y fino, cuando las veo 
ahora embadurnadas con ese afeite 
incivi l , rae da hasta rubor y disgusto 
mirarlas. Pero la moda lo ordena, y 
las mujeres son y serán fieles á la 
moda, antes que á la estética. El día 
que la moda exija que las mujeres 
vayan en cuatro pies, las veremos an-
dar á gatas con la mayor naturalidad 
del mundo. Por eso se encajan abora 
esos peinados disformes que llaman 
griegos, á modo de castaña pilonga 
que lo mismo pueden ser griegos que 
malgachos, y sé embanastan unos som-
breros enormes, en forma de palan-
ganas, macotas y pantallas do quin-
qués, «pie no hay modo do ver con 
ellos por dónde asomará algún día la 
sindéresis en cuestión de trajes feme-
ninos. 
Pues bien; por todo lo dicho se 
trasluce bien claro que no es una ra-
zón profiláctica, ó de higiene, la que 
ba movido á las damas de Méjico á 
crear la "Orden del botón azu l ; " no 
es el contagio lo que más temen, si 
no el riesgo de que al besarse unas á 
otras en la calle ó en las visitas se 
les embadurnen los labios de colore-
te, y so les forme un desconchado ó 
descascarado en la pintura de las rae» 
ji l las. 
Porque hace muchos años que los hi-
gienistas proclaman la conveniencia 
de suprimir el beso, para prevenir 
ciertos contagios, y las mujeres no se 
preocupaban de ello; mas ahora que 
interesa el busilis á la necesidad de 
no borrar el yeso acarminado de las 
mejillas, ahora es cuando creen opor 
tuno fundar la "Orden del botón 
azunl." De todos modos, bien hallada 
sea la orden: porque en lo que á los 
hombres atañe, nos cabe el gusto de 
considerar que el " B o t ó n azu l" no lo 
llevarán puesto en casa, en aquellas 
horas de intimidad dulcísima y de em-
briaguez sublime, en que nadie se 
acuerda de contagios, n i de coloretes, 
n i de botones azules. 
P. GTRALT. 
E L MONO APLAUDIDO 
De Guichard (Juan Francisco) 
U n mono joven, hábil 
Y listo como pocos, 
Hal lándose en un círculo 
Compuesto de otros monos, 
Graciosa voltereta 
LXO indigna del famoso 
'Artista que se luce. 
E n público hipódromo. 
Salióle por acaso. 
¡Qué aplauso! ¡Qué alboroto 
Causó su sorprendente 
Destreza á sus consocios I 
íA,penas nuestro héroe 
ICabía en sí de gozo. 
El fátuo envanecido. 
Hacer quiso lo propio 
iSegunda vez. A ello 
iSe puso. . . ¿Pero cómo 
Lograr lo que fué unai 
. -Casualidad tan sólo? 
j A l cabo no más era 
. Que un animal, un mono! 
—Sin duda, para el necio 
Será siempre un escollo 
Fatal, el imprudente 
Y el prematuro elogio 
Ponderadle su mérito, 
T va lo bará mal todo. 
EL COHETE POPULAR 
UNA L E Y E N D A G A L L E G A 
A M A L D I C I O N D ' A O V E L L A 
Cand' a santísima V i r g t n andaba 
pol as aldeyas de Belén, fugindo c' o 
sen filliño Jesús d ' as persecucions d ' 
os soldado- d o sanguiñeiro Harodes, 
que degolalo querían, o galo subido 
enriba d ' un valado, cantou ós catro 
ventos: 
—¡Cristo n a c e u l ü 
E o boi que estricando estaba ó fu-
ciño por enriba d ' a cancela, atragui-
do pol o ruido d ' o catraplinar d ' os 
eabalos, mofándose d ' el, preguntou-
l le : / 
—¡O Onde!!! 
Cando a ovelliña. fugindo'toda tre-
morosa, diante d ' aqueles \erdugos e 
d-eixand'o pendelliñol os seus guede-
Uos de s i l m en silva, c' o medo de que 
a matasen, responden: 
— ¡ B e l é e n ü ! . . . ¡Bc léenü! 
En d ' astonces a Santa Virgen ó to-
parse descocha, aportando o sen filli-
«ño Jesús contr' o seu amorosiño peito, 
d ' deba.ixo d ' as ramas que pérto d ' 
a ovella lie daban abrigo, así lie dixo: 
—Ovella t i eres, 
Ovella serás. 
E anque te maten 
Jamáis herrarás . 
Por eso. a ovelliña, dendes d ' aque-
la, en ningunha pat'te d ' o mundo se 
sinte balar, nin cando lie pegan, nin 
cando a pillan, nin cando a traba o 
lobo, nin cando o buxeu 11' espeta o 
coitélo. . ' 
Como material para realizar este pa-
satiempo, nos basta una caja de ceri-
llas. Saqúese una, cogiendo la caja do 
modo que afecte una pequeña inclina-
ción entre los dedos pulgar é indico, 
y colo(|uemos la cerilla con la cabeza 
hacia abajo, apoyada en el lado desti-
nado á encenderlas; sujétese con el de-
do índice la parte superior, y ahora, 
con la mano que queda libre, demos 
con dos dedos eo el centro de la ceri-
lla un buen capirotazo que la hará 
salir encendida en la dirección del im-
pulso recibido, para i r á caer á 5 ó G 
metros de distancia. 
Con un poco de ejercicio se acierta 
al primer golpe. 
Es un pasatiempo muy bonito, so-
bre iodo en noches de completa obscu-
ridad, y que parece producir peque-
ños cohetes. 
EL CIGARRO MATEMATICO 
te al que ocupaba él, se dispuso á ha-
cer un cigarro. 
Ramón no perdía de vista ninguno 
de sus movimientos, viendo en pri-
mer lugar como sacaba "un paquete de 
0'45 y "restaba" de él un cigarro; 
después lo " d i v i d í a " en dos. guar-
dando la mitad en el bolsillo del cha-
leco. 
Siguió observando, y vió que a<]uel 
individuo sacaba de otro bolsillo nn 
poco más 'e tabaco, el cual " s u m ó " 
con el que había tomado anteriormen-
te; tomó después un libri l lo de papel 
de fumar y de él "extrajo de la raíz, 
cuadrada" hoja de papel. 
Ramón no volvía de su sorpresa y 
todos estos términos matemáticos que 
en el aula no sabía determinarlos, se 
l t venían ahora á la imaginación, has-
ta el punto de creer que aquel cigarro 
misterioso le abría risueños horizon-
tes tocante á la ciencia numérica. 
•Aquel hombre de gafas negras y ra-
ra presencia le parecía un bienhechor 
que le escudaba contra sus funciones 
zapatteriles en lo futuro. 
Ya no tendr ían quejas de él, n i pa-
dre ni profesores. 
lAquél 1c mandar ía dinero y ya no 
sablearía á doña Ambrosia su patro-
ña, y en f i n : parecía comprender me-
jor que nadie la Aritmética. 
Después que el hombre de las ga-
fas lió el cigarro, vió cómo lo "leva-
ba al cuadrado" actuando de "expo-
nente" los labios: con un movimiento 
acompasado lo encendió, y á la pr i -
mera bocanada se quedó admirando 
las capirichosas espirales de humo que 
subían, subían, y que él se imaginó 
un "problema." 
Reflexionó luego si "mult ipl ican-
d o " el-cigarro por el número de chu-
padas serían el total, con los pego-
tes de ceniza es¡parcido.s por el suelo, 
y por fin sacó en consecuencia algo 
así como "decimales," pues lo que 
empezó en un "entero" se convirtió 
en " d é c i m a s , " luego en "centés i -
mas," y por f in, en una miserable co-
l i l la que el hombre de las gafas arro-
jó lejos de sí. 
Todo esto lo reparó el joven, y ha-
ciéndose mi l ilusiones miraiba al f ir-
mamento, cubierto de cirros rojizos, 
como en acción de graias. 
Xada: á la mañana siguiente se en-
contraba Ramón en clase con la fren-
te bañada en un sudor frío. 
—'¡Es usted un solemne bruto!— 
vociferó el profesor.—•] No sahe ust^d 
nada! ¡Tendremos que preguntarle 
el principio del libro, á ver si lo sabe! 
¡Vamos á ver! ¿Qué es Aritmética? 
Y Ramón, tartamudeando, con-
testó : 
—351 arte de liar un pi t i l lo y f i l -
márselo. 
Angel Sepúlveda Riaza. 
DICCIONARIO DEL AMOR 
CORTES DE WAMSUK BORDADOS PARA 
TRAJE eiliPERiO A 
$ 5 - 3 0 ORO 
Son elegantís imos y se dan á oste precio. 
<ino o* !a mitacl de su valor, «turante la pro-
>(-I:TC >en)ai>a sohunente 
Botone* de C R O C H E T lavables . ¡ U l t i m a nover lad! 
OMspo 80.-EL CORREO DE PARIS.-Telefono 398 
RICO, PEREZ Y COMPAÑIA 
¿i^^^:, La casa de los CORSETS elefante* 
C. 2223 1J1. 
Ramón estaba aquella tarde pensa 
tivo. i 
•Sentado en un 'banco del p^iseo, mi-
raba atentamente las caidas hojas, se-
cas ya, que empujadas por el viento, 
formaban remolinos á sus pies, 
Ramón era un muchacho de bonda-
doso carácter, pero un tanto holga-
zán y más familiarizado con las cum-
"binaciones del billar, que con las 
"ecuaciones de segundo grado." 
¡ Malditas m a t e m á t i c a s ! . . , 
Aquel libróte pesado é insulso, era 
la causa de la mala suerte que le espe-
raba: por un lado, el profesor se lo 
había repetido por vigésima vez aque-
lla m a ñ a n a : 
—Usted no a,prueba este año." Us-
ted es un solemne zoquete, y, como s.-
ga, me veré obligado á expulsarle. 
Por otro lado, su padre le liaría 
escrito una carta en la que le decía 
que, ó aprobaba el curso, ó le hacia 
sentar plaza de zapatero; y aunque 
esto era lo que desagradaba al joven, 
le disgustaba mucho más el que no le 
mandara un billetejo de veinte y cin-
co pesetas, para no tener que i r le 
" g o r r a " y quedar feo delante de los 
amigos. 
¿Y todo por qué? Por la ciencia de 
los números. 
Todo esto pasaba por la mente del 
estudiante, sin que abandonara su 
actitud extática. 
Por f in vino á sacarle de su abs-
tracción un individuo de rara presen-
cia que, sentándose en un banco fren-
S E V I L L A N A S 
Por donde pasan, n iña 
las Macarenas, 
la sal van derramando 
á manos llenas, 
i Viva Sevilla I 
| Fábrica de tabaco 
la GiraldiMa! 
De San Bernardo el barrio 
es de recreo, 
en él nacen los mozos 
para el toreo. 
Esta es la fija, 
quien busque á los valientes 
venga á Sevilla. 
Si el río de Sevilla 
fuese de vino 
y la Torre del Oro' 
fuera el cuartillo, 
¡Cuerpo garrido! 
cuánto borracha hubiera 
por los caminos. 
DE PROVINCIAS 
DE PALOS YNÜSYA PAZ 
Julio U . 
En la última combinación Judicial 
de Jueces Municipales, ha sido favore-
cido satisfactoriamente el honrado y la. 
borioso término municipal de Nueva 
Paz, pues ha sido confirmado el licen-
cia lo don Daniel Cuervo Richarce, en 
el eargo de Juez propietario que tanta 
imparcialidad é independencia ha im-
partido -desde que viene con beneplá" 
cito de todos desempeñando ese difícil 
cargo. 
Kn nombre de los vecinos honrados 
i felicito á "Dan ie l i to" y que obtenga 
i muchos lauras en la judicatura. Tales 
son los deseos de este humilde eorres-
j ponsal. 
LOS C A N T A R E S 
Cábdlos 
Desde que se han inventado las pe-
iucas y la capilomanía, el amor usa 
ligas de cabellos. En otros tiempos, 
lo conservaba como un tesoro en ricos 
medallones, y su principal ocupación, 
como la de los salvajes de América, 
consistía en cazar cabelleras. 
Callar 
Cuando una mujer as dice:—¡Ca-
llaos!—guardaos bien de obedecerla. 
Calma 
E l corazón tiene, lo mismo que el 
mar, sus tempestades y sus calmas; 
pero cuando sopla el viento del amor, 
las olas se agitan con violencia, 
Calum uta 
Todo el mal que se dice de la que 
amáis, es considerado por vos como 
simple calumnia. 
Cambio 
¿Por qué se ha de cambiar oaando 
se es feliz ? ¿ tfs que por seguir la mo-
da se ha de soportar el daño que ori-
gina usando todos los trajes que exige, 
y echando de menos muchas veces los 
trajes que se desecharon ya? 
Campo 
E l amor gusta del campo, casi siem-
pre está en guerra, y lo que más le 
agrada es reconocer el campo vedado. 
Canción 
E l amor es un dúo ; el canto cesa 
cuando uno de los cantores desafina. 
Cándida 
¡Rara avis! 
Es tan frecuente hablar de las ma-
las -cendiciones de muchos pueblos, que 
sería largaa la lista de aquéllos á los 
que habría, que hacer una cruz como al 
diablo, y de los que ordinariamente se 
dice que están dejados de la mano de 
Dios ó que pasó por ellos de noche y no 
vió cómo los dejaba, " S i canubias á Ve-
lilla por Manzanares, no tienes poca 
gana de ambos lugares," se oye en ho-% 
groño. aludiendo á lo poco en que esti-
man á ambos pueblas en la provincia. 
" E n la feria de Valverde, el que más 
pone más pierde." dicen los se'govia" 
nos, refiriéndose á lo escaso de las tran-
sacciones que se hacen en ella. 
Por el mal efecto que le ppoJnjo á 
un obispo su llcgada• á Ailbarracín no 
quiso habitar en ella, y le atribuyen 
con respecto á esa población el siguien-
te juicio: 
Albarracín, mal fundado, 
eon sus habitantes necios, 
no merece más aprecio 
•que ser visto y ser dejado 
Tampoco se puede formar buen con-
cepto de Yillalba si se tiene en cuenta 
la siguiente copla • 
Cuatro cosas de 'bueno 
tiene Vil lalba: 
montes sin leña, 
río sin agua, 
mujeres sin vergüenza 
y hombres sin alma. 
Mala es tamibién la fama de Ronda, de 
la -que no se contenta un refrán con de-
cir que de "Ronda, ni buen viento ni 
buen casamiento, ni buena hoz de .po-
dar, ni buen buey de arar." sino que 
hay otro que asegura que es "Ronda 
la f|ue las bolsas monda." y aún un 
proverbio advierte que " a ñ o de Ronda 
nunca lo veas." 
De Teruel suelen cantar en los pue-
blos próximos á esta ciudad: 
No compres muía en Teruel, 
ni. en Celadas compres paño : 
la muía te saldrá guita 
y el paño te saldrá malo. 
Y como éstos, podría citar otros mu" 
chos alusivos á diferentes localidades 
de casi todas las provincias, en las que 
se recomienda algo análogo á lo que 
indican los ya numerados. Hay prover-
bios y refranes que parece indicar en 
particular lo mal abastecidos que es-
tán gran número de lugares de dife-
i rentes comarcas españolas. Así. por 
¡ ejemplo, en Galieia dicen "cuando fue-
res á Nucedo, leva o pan no capelo; en 
Salamanca, á Pitiegua tu pan lleva; en 
Zaragoza, si á Cosuenda vas, lleva pan. 
que agua ba i la rás ; en Huelva. en Chu-
cena el que no lleva pan no cena, y en 
Sevilla, cuando llegues á Brenes. lleva 
qué cenes y cama en que te eches, si no 
buena noche tienes," y como éstos, -po-
(Ma citar muchos más que denotan es-
casez de mantenimientos ó poca hospi-
talidad por parte de sus habitantes. 
Son también de gran interés los ada-
gios que tratan de sitios y caminos pe-
ligrosos, de distancias, ríos, puentes y 
mares, porque nos dan ideas importan-
tes para apreciar el conocimiento que 
el vulgo tiene de muchas cosas y luga-
res. En Cáceres dicen: " s i fueras á 
Hervás, mira por dónde vas," aludien-
do á lo descuidado de los caminos, ó 
más bien á la abundancia de forajidos 
que hay en ellos; y algo análogo se oye 
en Salamanca: " á Valdegod-a, pásala 
con bora." 
Ayer estuvo en esta localidad el doc-
tor Toldrá. Inspector Especial de Sa-
nidad, el cual giró una minuciosa visi-
ta de ifispección á la oficina de la Je-
fatura local y á las poblados que com-
ponen este término municipal; habien* 
do salido altamente satisfecho del esta-
do sanitario -de esta comarca y de los 
trabajos de persecución de mosquitos y 
destrucción de larvas, que con tanta 
actividad y eficacia viene realizando 
nuestro Jefe local, doctor Viamontes. 
Están pues de plácemes ambos docto-
res: el uno por el extraordinario celo 
que demuestra en las inspecciones que 
1c están encomendadas: y el otro por 
les buenos resultadas alcanzados en su 
zona, en vir tud á la energía desplegada 
en su incansable campaña en pro de la 
«alud pública. 
F E L I P E DE LOS REYES. 
P I N A R D E L * R I O 
DE GUANAJAY 
Julio 15. 
Tenemos informes relacionados con 
el Hospital Civil de esta villa que. nos 
hacen llamar la atención de la Direc-
ción General de Beneficencia. 
E l techo de dicho establecimiento, 
en casi todos los departamentos desti" 
na;los á los enfermas, está en pésimo 
estado, lo que ofrece un constante [*•-
ligro para aquellos infelices, sobre to-
do, en esta época de las lluvias. No 
goteras, sino abundantes chorros son 
los que caen al pie do las camas de los 
enfermas, cuando llueve, en aquel be-
néfico asilo, cuya condición de tal, de-
biera tenerlo, siempre, á cubierto de 
••iemejante peligro contra los desdicha-
das oue tienen 'necesidad de acojer.se 
á su abrigo. En las momentos de lluvia, 
no bastan todos las empleados del 
Tlaspital para el traslado constante de 
las camas, de un lugar á otro, á fin de 
evitar un chaparrón á aquellos desven-
Ilirados. Estas y otras deficiencias á 
que nos liemos de referir, en breve, 
precisa sean nroirto salvadas por el De-
partamento de Beneficencia, 
Vea esto la Junta Central. 
_ _ _ _ _ N 0 E P -
S A I N T A G U A R A 
DE SANTO DOMINGO 
14 Julio. 
En previsión de que la sicalipsis 
pueda invadir esta zona mostrando su 
repugnante faz, toda vez que algunoa 
empresarios que van de pueblo en pue-
blo exhibiendo las canillas de más ó 
menos desenvueltas bailarinas, han so-
licitado el teatro y salones de la Co-
lonia Española para dar funciones por 
tandas, la Directiva de esa sociedad 
acordó no cederlos 'á ninguna empresa 
que previamente no se obligue á dar 
sus funciones bajo la 'más completa 
moralidad. Nosotros queremos más ar-
te y menas desnudeces; representacio-
nes que nos eduquen, no exhibiciones 
que perviertan nuestras costumbres. Si 
en todas partes se hiciera otro tanto, 
la sicalipsis moriría por consunción, 
acorraladas en algunas tiendas de cani-
na ña situadas en las afueras de los po-
blados y vagarían errantes á imitación 
de los húngaros más ó menos nigro-
mánticos á caldereteros. 
La misma Colonia Española anunció 
un b iile celebrando la festividad de 
Santiago, patrón de España, que pro-
mete ser concurrido, pues asistirá toda 
la buena sociedad dominicana dando 
una hermosa prueba de que se asocia 
á la fiesta de los españoles, no tan só-
lo por la -solidaridad de origen, ahora 
que arrecian los viento? "yankofilos.'* 
sino para corresponder á la atención de 
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^ V K A T B A D U C I D A BEL FRANCES 
PASTOR Y BEDOYA 
ÍEsta 
rlal edito-
^ • i son Ohf» ta en la Obrería de • "bisyo número 61.) 
p a s a b a ^ un 008 ̂ lla de tijera, se 
enar* ñoras muertas, gritando de 
. eü, euarto de hora: 
- ¿ ^ ' ^ compra portapipas v a"'>ra-
zaaeras de tiestos?" ^ 
Wo el mundo le conocía en •Saint 
f ^ . y bahía llegado á .ser uno de los 
^ populares de la localidad. 
_p llamaba el tío Abrazaderas 
rnn. i Vreía í!Ue hubipt,a podido se.' condenado por haber cometido un J ¿ 
Su cara, espejo de &u alma, negaba 
,MUê  hnhiera sido criminal. 
l !">a delgado, casi escuálido, y esta-
a encorvado por los años ; pero a pesar 
esto, llevaba sin dificultad sus ca-
™vaehe.s. cuyo peso algunas veces era 
graiicle, v 
En invierno y en verano vestía blu-
sa negra ajustada al talle por un cin-
turón de cuero, pantalón de pana or-
dinaria, borceguíes con doble suela y 
por sombrero una especie de boina 
fieltro, caída hacia ta oreja izquierda. 
Se conocía que había usado aretes 
en las orejas porque tenía la señal do 
los agujeros. 
Era sumamente ^limpio y cuidadoso 
hasta en las cosas más insignificantes, 
y debía ser muy tímido porque huía 
de toda relación. 
Unicamente se le conocía una dcoi-
lidad : adoraba á los niños. 
líes distribuía juguetes, y una vecina 
contaba que un día que pidió permw) 
para dar un beso á una niña que se 
llamaba Teresa, rompió á llorar des-
pucs de haberla besado. 
En ocasiones cogía aquella niña, la 
sentaba en sus rodillas y se ponía á 
silbar una marcha guerrera. 
Los vecinos deducían de te. lo aquello 
que ol tío Abrazaderas había sido mi-
litar y había tenido hijos. 
Habían reparado también en un he-
cho original. E l tía Abrazaderas pasó 
un día por delante de una tienda don-
de había cruces de la Legión de honor 
y medallas militares. A l verlas, el tío 
Abrazaderas echó á correr. Desde en-
tonces no volvió á .pasar por delante 
de la tienda. 
También esto había sugerido á los 
vecinos la idea de que el robo debía 
hab"r sido el móvil de su crimen.^ 
Pero lo más grave de todo fué que 
un día mientras estaba el tío Abraza-
deras en la plaza había venido á su ca-
sa un hombre á preguntar por él. 
Era la primera vez que semejante 
cosa ocurría, y como el que vino á pre-
guntar no era persona de buena cata-
dura, dedujeron que debía ser un com-
pañero de presidio. 
Y puestos ya en camino de pensar 
mal. llegaron á creer que venía á con-
certar otro crimen con el viejo y que 
no tardar ía Saint-Denís en presenciar 
alpún nuevo asesinato. 
Y ¿qué hacía el gobierno que no to-
maba medidas para evitarlo? 
¿Debía darse parte á la policía? No 
estaban de más las precauciones.^ Más 
vale prevenir que r ep r imi r , . . ¡Un cri-
men se comete tan pronto! 
—La señora tiene razón, decían; el 
hombre que ha 'venido á buscarle no 
puede tener peor cara., , Si los hechos 
corresponden á las apariencias, . . 
—¡ Ghitón! Que viene por allí de la 
plaza el tío Abrazaderas. ¡ Qué cara 
trae ! ¡ Algo medita ! Lo que es esta no-
che no me acostaré yo sin echar la lla-
ve. Precisamente mi marido no volve-
rá esta noche. 
-Y los que estaban en el secreto se 
reían al pensar que. . . aun cuando no 
volviese el marido, la aterrorizada ve-
cina no tenía razón para tener miedo. 
Cuando el tío Abrazaderas metió la 
llave en la puerta de su casa para en-
trar en ella se le acercó un vecino, 
—Mientras estaba usted en la plaza 




—Sí, y ha dicho que volvería. 
— ¡ A h ! Gracias. 
Aun no había acabado de pasar el 
umbral de su cuarto el tío Abrazade-
ras, cuando vieron venir ipor la esqui-
na al hombre que había preguntado 
por el viejo. 
—¡El hombre, el hombre! Digan us-
tedes si esa cara es para tranquilizar á 
nadie. ¡Es un bandido! 
E l desconocido, entre tanto, había 
llegado á da puerta y había entrado en 
la casa. 
Y este hombre, este bandido tan te-
mib le . . . era el inofensivo Sebastián, 
el bueno del Albino. 
X I T l 
L A S TRETAS D F S E B A S T I A N 
Sebastián se encontraba entre dos 
fuegos. 
Cuando pensaba en el feliz éxito de 
sus negociacioneí, no cabía en sí de 
gozo; pero cuando pensaba en Antoñi-
ta. era el más infeliz de los mortales. 
En el momento en que empezamos 
este capítulo, Sebastián estaba trans-
formado en relojero. 
E l reloj que la cocinera tenía en el 
asador mecánico se había descom-
puesto, 
—Déselo usted á arreglar á Sebas-
tián, le había dicho Maquart á la co-
cinera, que él lo compondrá bien. 
E l Albino, al desarmar pieza por 
pieza, había visto.que el polvo formaba 
una especie de costra que impedía dar 
vuelta á las ruedas. 
Después limpió las ruedas, las colocó 
en su sitio, y el reloj empezó á mar-
char. 
Si esto hubiera ocurrido unas cuan-
tas semanas antes, el Albino, orgullo-
so de su habilidad, se hubiera presen-
tado á Maquart y le hubiera enseñado 
el reloj compuesto; pero ahora, la casa 
variaba de aspecto. 
La opinión del viejo ya no le im-
portaba un bledo; estaba harto de él 
hasta la coronilla. 
Hacía ya tiempo que le hubiera di-
cho: "Estoy harto," si no hubiera si-
do por Antoñita y porque tenía una mi-
sión que cumplir. Según el A'Ibino el 
desenlace se acercaba, y esperaba que 
no ta rdar ía mucho en ver como en un 
espejo el pasado; pero era absoluta-
mente indispensable que esto sucedie-
ra antes de que Antoñita no tuviese 
remedio. La infeliz criatura iba desme-
jorando por momentos. Daba lástima. 
De continuar así, antes de seis meses 
estaría enterrada. 
Por fortuna el Albino esperaba sa" 
l i r adelante con su empresa antes de 
ese plazo. No transcurr ía un solo día 
sin que avanzase un paso. 
¡Y que no había sido útil el viaje á 
París y la visita al "gran méd ico ! " Xo 
para la sailud de Antoñita, por supues-
to, á quien obligaban á tomar una se-
rie de drogas que no le hacían el me-
nor provecho, puesto que lo único (pie 
era capaz de curarla era la vuelta de 
Santos, 
—Pero, todo menos eso, decía el vie-
jo allá para sus adentros, satisfecho 
de la ausencia de Santos, 
Facilillo era que él le llamara.. 
Pero, ¿por qué? Eso es lo que no 
podía comprender Sebastián. 
Si hubiera sabido éste dónde estaba 
Santos, le ihubiera escrito, diciéndole 
que volviera porque Antoñita iba á 
morirse del >pesar que lé daba su ausen-
cia. 
Pero vaya usted á saber dónde es-
taba Santos. Sólo el viejo lo sabía, y á 
buen seguro que no habría de decirlo. 
Prefería que se muriese Antoñi l i . 
¿ Quién sabe si entraba en sus planea la 
muerte de la joven! 
(Continuará). 
D I A E I O D E L A MABUYA—Bdiciós de la tarde.—Julio 13 de 1303. 
3os españoles que asisten á todas las 
fiestas de los cubanos... Amor con 
amor se paga. 
Asimismo se prepara una velada lí-
ri-co-literaria que deberá efectuarse du-
rante la noche del 15 de Agosto, en 
conmemoración á la festividad de la 
Ascensión de Nuestra Señora. 
• Esta velada se verá también muy 
concurrida, pu&s unas cuantas niñas 
están ensayando, bajo la competente 
dirección del profesor de música señor 
Arreehea, el "Coro del abanico" y 
otros aficionados al arte de Calvo y 
Vico, piensan poner en escena algún 
sainete cómico que seguramente será 
del agrado del público que pasará un 
rato verdaderamente instructivo, de 
honesto solaz y sin sacrificio pecuniario 
de*niinguna clase. 
E l pueblo de Santo Domingo des-
pierta del letargo en que hace tiempo 
está sumido. 
La sociedad " E l Liceo" está edifi-
cando una hermosa casa de mamposte-
ría para ocuparla tan pronto esté ter-
minada; el Ayuntamiento tiene con-
signada en el actual presupuesto una 
cantidad para la creación de una ban-
da infan t i l ; se están arreglando las ca-
lles y aun creo se convertirá pronto 
le de Independencia, por ser ancha y 
recta, en hermoso ipaseo con arbolado 
que, si aun no se ha pedido, creo se 
p e d i r á . . . tan pronto sea uyi hecho la 
construcción del'tantas veces ofrecido, 
(presupuestado, delineado, y "mano-
seado" acueducto que en el pentágra-
nia de nuestras ilusiones ha sufrido 
otro largo compás de espera con inter-
minable calderón. 
L U I S SBIOX. 
(Por tfíieerar<i> 
Trinidad, Jxdio 16, 8-40 a. m. 
D I A R I O D E L A M A H I N A , 
Habana. 
Ayer, jueves, la ra ta del correo tío 
trajo periódicos, sólo llegó la "Un ión 
E s p a ñ o l a " y el número que leí venia 
destrozado ñor la acción del agua. Es-
tamos sin D I A R I O del lunes y mar-
tes; por el correo mar í t imo lo hubié-
semos tenido en el vapor del miérco-
les, como en la yuta anterior. La pren-
sa comienza á sufrir grandes perjui-
cios , los suscriptores se disgustan y 
ya se hari dado de baja algunos. Debe 
indagarse en esa Dirección General el 
por qué de no llegar determinados pe-
riódicos y otros sí. E l comercio dis-
gustado, pero confía en que la ruta se 
h a b r á de suprimir. 
Pazos. 
, — wai» 
Ha logrado imponerse esta exquisita 
bebida, realmente deliciosa, haciéndose in 
dispensable en todas las reuniones donde 
se congregan personas de buen gusto. 
Para las damas, especialmente, es "Co-
cea Crema" la bebida favorita. 
N E C R O L O G Í A . 
14 SEMA VIUDA DE GIDEEGA 
Ayer ha fallecido en esta ciudad la 
respetable dama doña Amelia Galí, 
viuda de Giberga, perteneciente á una 
familia que goza de altos y mereci-
dos prestigios en la sociedad haba-
nera. 
Señora de afable trato, de acrisola-
das virtudes y de excelentes prendas 
sociales, baja al sepulcro colmada de 
años y con la satisfacción suprema, 
que constituye legí t ima gloria, de de-
jar en el mundo una familia por to-
dos querida y admirada; hijos que por 
su talento y por su saber son una hon-
ra envidiable para la patria cubana. 
' La desgracia que en estos momen-
tos aflijo á la distinguida familia Gi-
berga la estimamos en esta casa como 
propia, y al enviar á sus apreciabilísi-
mos hijos el sincero testimonio de 
nuestro pesar, lo hacemos extensivo 
especialmente á nuestro ilustre ami-
go don Elíseo Giberga, personalidad 
polít ica, l i teraria y social que siem-
pre ha merecido nuestra admiración y 
nuestro afecto. 
¡Dios haya acogido en su gloria el 
alma de la venerable finada i 
E l entierro de la señora viuda He 
Giberga se verificará hoy, á las cua-
tro j ^ n e d i a de la tarde, desde la ca-
lle 23, entre B y C, Vedado, hasta la 
Necrópolis de Colón. 
D . E . P. 
Circular de Julio 14 de 1909. 
Con el firme propósito de impedir 
que en esta ciudad se juegue á ningu-
no de los prohibidos por la Ley, esta 
Jefatura recomienda una vez más á los 
Jefes de Estaciones, para que á su vez 
lo hagan á la fuerza á sus órdenes, el 
más estricto cumplimiento de cuanto 
se ha dispuesto por este Centro respec-
to al particular. • 
Se deberá, por lo tanto, ejercer una 
constante vigilancia sobre aquellos lu -
gares en que por cualquier motivo se 
sospeche que pretenda burlarse la ac-
ción de la policía, procediendo á la vez 
que con la necesaria cordura, con efi-
cacia y energía. Cada caso será some-
t ido á 'una cuidadosa investigación, á 
fin de exigir, ei la hubiere, la respon-
sabilidad consiguiente á los que por 
negligencia ú otros motivos resulten 
responsables de que tales actos se rea-
licen á espaldas de la Ley. 
Manuel Pimra, Jefe de Policía. 
F I R I A S O F I C I M S 
P A L A C I O 
Telegramas 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores de la República mejicana señor 
Gamboa, pasó un telegrama á Gayo 
Cristo saludando al señor Presidente 
de la República, al cual contestó el 
Jefe del Estado cubano, agradecien-
do el saludo y diciendo que lamentaba 
no haber estado en ésta para haberlo 
recibido como se merece. 
L a contestación del señor Presiden-
te de la República le fué trasmitida 
por el señor Castellanos al señor Gam-
boa por la telegrafía sin hilos al va-
por francés " L a Normandie," salido 
aiyer de este puerto. 
Solicitud de prórroga 
Los Representantes señores Estra-
da y Feria han solicitado del señor 
Presidente de la República, una pró-
rroga igual á la concedida al Ayun-
tamiento de la Habana, para que el 
Municipio de Holguín pueda formar 
los padrones de la riqueza terri torial . 
Instancia 
E l R/eipresentante señor Balanzó 
entregó hoy una instancia firmada 
•por los vecinos del Cobre (Oriente,) 
pidiendo el establecimiento de una 
Administración de Correos en dicho 
pueblo. 
S B G K B T A R I A D E 
G O B B R N A G I O N 
'Reyerta y heridos 
Los jóvenes Francisco Ohávez y 
Marcelino Valdés, vecinos de Matan-
zas, sostuvieron una reyerta, resal-
tando ambos heridos. 
S E C R E T A R I A 
D & t l A C I B N D f t 
Suspensión 
Ha sido confirmada por la Secreta-
ría de Hacienda la suspensión de un 
mes de empleo y sueldo del práctico 
del puerto de Cienfuegos, José Iser, 
en vista de los antecedentes que apa-
recen en el expediente que le fué ins-
truido al efecto en la Administración 
de aquella Aduana, por faltas en ei 
servicio. 
S E G R B T A R I A D B 
E S T A D O 
E l Ministro de Italia 
En la Secretar ía • de Estado se ha 
recibido una nota de fecha 12 del ac-
tual, participando el señor Giaeomo 
Mondello, Ministro Residente de S. M . 
el Rey de Italia, que se ha hecho car-
go nuevamente de la Legación. 
Despedida 
E l señor Ecay y Rojas, Jefe de 
Cancillería, en nombre del Secretario 
de Estado señor García Vélez, fué 
ayer tarde á despedir á los señores 
Gamboa, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores de Méjico, y Rodríguez 
Parra, Secretario de la Legación de 
Méjico en Bruselas, que ayer siguie-
ron viaje á Europa en el vapor " L a 
Normandie." 
E l señor García Vélez envió á las 
esposas de los señores Gamboa y Ro-
dríguez Parra preciosos ramos de flo-
res. 
S B G R B T A R I A D E 
J U S T I G I A 
Notario Público 
E l doctor don José S. Castellanos y 
Arango, ha sido nombrado Notario 
Público, con residencia en Morón ( Ca-
magüey.) 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L . 
De Nueva Paz 
Ayer, á las dos p. m., -penetró en la 
finca "Santa Teresa," donde habita 
el señor Ramón Perdomo con su seño-
ra, un moreno, con el propósito de 
robar. 
E l ladrón fué sorprendido por la se-
ñora de Perdomo. la cual se defendió 
á tiros, evitando de este modo el robo, 
no pudiendo el malhechor llevarse 
más que un rifle de nueve tiros. 
De Bejucal 
En la finca "Dolores" fué herida 
la morena Amalia O'Reilly, de 50 
años do edad, por su sobrino Cristó-
bal O'Reilly, á quien se le ocupó un 
cuchillo a l ser detenido. 
La herida se encuentra en estado 
menos grave, y el autor del hecho á 
disposición del Juzgado de instruc-
ción. 
M U I Ñ ] G Í P i O 
Las chapas 
E l Ayuntamiento en sesión cele-
brada en 7 de Junio próximo pasado, 
visto la frecuencia con que los dus-
ños de vehículos ex t rav ían las chapas 
metálicas que gratuitamente obtienen 
al satislfacer el impuesto correspon-
diente y cuyas chapas autorizan la 
circulación de los mismos, acordó: 
que en analogía con lo que previene 
el art ículo 165 de la vigente Ley üe 
Impuestos Municipales, cobrar el va-
lor de la chapa á todo dueño de ve-
hículo que por negligencia ó aban-
dono extravíe la que oportunamente 
hubiese obtenido. 
•Aiprobado por el Ejecutivo Munici-
pal 'el anterior acuerdo, se ha ordena-
do su cumplimiento. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones en sus diseños que no in -
terfieren á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores José Ro-
che Rodríguez, Cándido Piloto Gonzá-
lez, José Cardoso Ruíz, Cándido Rue-
nes, Cornelio Pérez, Antonia Laguna, 
Diego Cutiño, Valent ín Sosa, Fernan-
do Cruz, Caridad Machado, Francisco 
Sánchez, Pedro González, Francisca 
Carménate, Francisco Fonseca, Ricar-
do Fuentes, Francisco Ochoa, Crescen-
cio González, Federico Sánchez, Fé-
l i x Remón, Conrado Guardiola, Gua-
dalupe Correa, Gregorio Guevara, 
Cristóbal Quintana, Francisco Otero 
Pérez, Joaquín Ortiz, Fé l ix Pupo, Fé -
l ix Peña, Natalio González y Antonio 
Leiva. 
LOS PULMONES 
y la Tis i s en el ú l t imo perlódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara-
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoraclón, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. Aerenda y D e p ó s i t o : Rie la 99. 
ASUJMTOSJJARIOS 
L a Casa de los Castellanos 
A'yer jueves la Secretaria de Sani-
dad autorizó la a.pertura, lista para 
recibir enfermos, de la moderna Casa 
do Salud "Santa Teresa de J e s ú s " en 
Marianao, propiedad del Centro Cas-
tellano de la Habana, instalada deii-
nitivamente en el espléndido palacio 
de Durañona . 
Inscripto 
Ha sido inscripto en el registro de 
la Capi tanía del Puerto, la lancha 
" F é " con el folio 34. 
Dicha embarcación es de la propie-
dad de don Felipe Ber t rán . 
Desenrolado 
Por la Capitanía del Puerto ha sido 
desenrolado de la goleta "Carmi ta , " 
el tripulante Juan Ripoll . 
Un lesionado 
Procedente de Key "West ha llegado 
á bordo del vapor americano "Mas-
cotte," el pasajero don Juan Méndez, 
para ingresar en la quinta la " B e n é -
fica," por haber sufrido lesiones en 
una caída que se dió. 
Ascensos 
Han sido ascendidos á sargentos 
mayores del Ejérc i to Permanente, 
Guillermo Santa Marina y "Wifredc 
Díaz. 
Señoras con manchas 
E l gran número de damas que tie-
nen su piel manchada de resultas del 
embarazo es debido á la economía de 
un peso, valor del Tesoro del Cutis. 
cont inúa activamente la persecución. 
E l juez correspondiente tiene cono-
cimento del hecho. 
EL NUEVO GABINETE ALEMAN 
Con motivo del relevo del Gran Can-
ciller Von Bullow, el nuevo jefe del 
Gobierno ha formado gabinete reca-
yendo los nombramientos en personas 
que gozan en Alemania de verdadera 
notoriedad. 
Morijeradas son sus costumbres, 
trabajos tienen que acreditan dotes 
intelectuales nada comunes y todos 
ellos toman chocolate tipo francés de 
la estrella. Con Ministros así no es 
de ex t r aña r que Alemania progrese y 
se haga r ival temible. 
Dispensario Nuestra SeDora 
fie la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada; Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M: D E L F I N . 
S E C R E T A R I A D C -
I 1 N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Calificadores de la Habana 
tA propuesta del Superintendente 
Provincial fueron nombrados por el 
señor Secretario para formar los t i -
bunales de calificación que funciona-
r á n en la provincia de la Habana, las 
personas siguientes: 
¡Dr. Ismael Clark, Dr . Manuel 
Aguiar, Sta. Rosalía Castro, Sta. An-
gela Landa, Sr. Julio Quintana, señor 
Antonio Ruiz Sendoya, Sr. Manuel 
Fernández Valdés, Sta. Juana María 
Traité, Sr. Alejandró Muxó, Dr. Ale-
jandro Mar ía López, Sr. Enrique Tru-




Se ha solicitado de la empresa de 
los t ranvías aumento del número de 
carros que hacen el servicio de la lí-
nea del Príncipe, durante los días que 
duren los exámenes de aspirantes á 
Maestros^ 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668, 
D E L á G U A R D I A R U R A L 
Suicidio 
En Cañada de Palma (San Andrés) 
se suicidó Buenaventura Pérez Veláz-
quez. 
E l Juzgado Municipal conoce del 
hecho. 
Robo y disparos 
En la finca "Carmen," término de 
Nueva Paz, á las 3 p. m. del día de 
ayer, un negro penetró en la casa de 
Ramón Perdomo y se llevó un rifle 
y 23 luises que había en un pomo. E l 
hechor t i ró dos machetazos á la seño-
ra de Perdomo que se encontraba so-
la en la casa. La expresada señora 
con un revólver, disparó dos tiros al 
negro, quien contestó con uno de r i -
fle, sin novedad. E l ladrón huyó por 
valent ía de la señora y en la fuga de-
jó el pomo con los luises, que fué ha-
llado por el sargento de este Cuerpo, 
Domingo García. 
Según la señora, el negro de refe-
rencia se llama Tranquilino Rodrí-
guez, que huye por asesinato hace me-
ses. Fuerzas de la Guardia Rural, al 
mando del primer teniente Felipe 
Montero, ha practicado registro por 
montes y campos, sin resultado. Se 
CRONICA DE P O L I C I A 
REYERTA ENTRE MENORES 
En la fonda calle de la Habana nú-
mero 90, sostuvieron ayer una reyerta 
los dependientes Manuel Alvarez A l -
varez y Manuel González Méndez, am-
bos menores de edad, en la que este 
últ imo le causó á su contrincante una 
herida grave con un cuchillo. 
Recogido el lesionado fué llevado al 
Centro de Socorros, donde el dodfcor 
Boado lo asistió de una herida como 
de cinco centímetros, en la región sub-
escapular izquierda, penetrante en la 
cavidad toráxica. 
E l Juez de Instrucción de la prime-
ra Sección conoció de este hecho. 
E l lesionado fué remitido al hospi-
tal y el agresor, que sólo cuenta 14 
años, quedó en libertad, bajo la tu-
tela de su principal. 
F A L L E C I M I E N T O Y 
PROCESAMIENTO 
En el Sanatorio "Covadonga," per-
teneciente al "Centro Asturiano," fa-
lleció ayer el blanco Angel Valdés A l -
varez, que fué gravemente herido en 
la noche del már tes último por su 
compañero de trabajo Manuel Cueto. 
Este último, que se hallaba deteni-
do en el Vivac por todo el tiempo 
que dispone la ley, fué procesado ayer 
por el Juez de Instrucción de la ter-
cera Sección, en causa por homicidio? 
Cueto ingresó en la Cárcel con ex-
clusión de fianza. 
CONTRA U N MOTORISTA 
La joven Maximina Alvarez Díaz, 
vecina del barrio de la Ciénaga, de-
nunció ayer á la policía de la décima 
Estación, que el motorista José Fer 
nández Díaz, á quien ella le había en-
tregado 36 centenes, un reloj y una 
sortija, valuados en 10 centenes, pa-
ra la compra de un café, después de 
contraer matrimonio con ella, le había 
estafado dicha suma. 
E l Juez de Instrucción conoce de 
esta denuncia. 
MUERTE DE UNA JOVEN 
En el hospital "Mercedes," donde 
ingresó hace días para ser asistida do 
una intoxicación originada por fós-
foro industrial, falleció ayer, la mes-
tiza Aurelia Pedroso, vecina del Ve 
dado, calle N esquina á 19, 
Esta joven, según informes, atentó 
contra su vida, porque en la casa en 
que estaba colocada, se cometió un 
robo y sospecharon de su honradez. 
ROBO 
'Durante la ausencia de doña María 
Bueno López, vecina de Condesa nú-
mero 8, se cometió un robo,'consisten-
te en un reloj con leontlina de dos ra-
males, y otros objetos por valor de 65 
pesos oro. 
Por sospecha de que fuera el autor 
del robo, el vigilante 642 detuvo al 
blanco Ramón Borrer. al que se le 
ocupó el reloj robado y una ganzúa. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del señor Juez de guardia. 
U N LESIONADO GRAVE 
Por el doctor Herrera, médico de 
guardia en el Centro de socorros del 
segundo distrito, fué asistido el blan-
co José Quintana Romero, vecino de 
Concordia 41, altos, de varias heridas 
y contusiones, de pronóstico grave, 
que sufrió casuiaknente el día 8 del 
actual al caerle encima una tonga de 
mosaicos. 
ACCIDENTE CASUAL 
En Regla, al doblar la esquina de 
2 de Noviembre y Maceo, en la hiei-
cleta que montaba, el blanco José 
González Palermo tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo la fractura de la 
•libia y peroné izquierdo, de pronós-
ti'co grave. 
E l hecho fué casual. ; • • 
QUEMADURAS 
A l hacer explosión una l ámpara de 
carburo, sufrió quemaduras el blanco 
Manuel Valdés Colás, vecino de Co-
rrales número 140, 
El hecho ocurrió á las once de 'la 
noche y la policía conoció de este su-
ceso, 
CAMARON QUE SE D U E R M E . . . 
A l quedarse dormido en el pescaaite 
del coche de que es conductor, el ne-
gro Sixto Castillo, vecino de San José 
130, fué víctima del robo de una car-
tera, el sombrero, la fusta y una cam-
panilla. 
E l hecho ocurrió en el paradero de 
Animas y Crespo y se ignora quién 
sea el ladrón. 
Recibidos en la Librería Nueva, a. 
Jorge Morlón, Dragones frente a 
M a r t í : 
Gi l Blas de Santillana. por Lasage 
Sermón Perdido, pgr L . Alas (Cía 
rin.-
La Busca, por Baroja, 
La Tapicera, por Muntz, 
E l Mobiliario, por idem. 
Tesoro de los Romanceros y Can 
cioneros Españoles, por Ochoa. 
Cartas sobre Política, por Castelar 
Miscelánea de Historia, de Arte 2 
de Política, por idem. 
¿ujjlicio del MoroA ^or idean, ¿ , 
TELEGEAMÁSJR EL CABLE 
E S T A D O S O T O O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
PARA MARRUECOS 
Madrid, Julio 16.—El gobierno ha 
dispuesto enviar ocho mil hombres del 
ejército español á la región del Riff . 
Al anunciarlo se declara que aunque 
lo ocurrido en Malilla ha sido un su-
ceso de carácter local y no afecta á 
las relaciones de España con el impe-
rio marroquí, esta nación envía esas 
tropas porque quiere estar preparada 
para rechazar cualquier ataque sobre 
sus posesiones del Norte de Africa, si 
éste llega á llevarse á cabo. 
TERREMOTO 
Atenas, Julio 16.—A consecuencia 
de un terremoto han sido destruidas 
varias aldeas; muchas personas han-
perdido la vida. Las pérdidas mate-
riales que ha causado el terremoto 
fueron grandes. 
L A SITUACION 
Tánger, Julio 16.—Es muy grave la 
situación interior del imperio marro-
quí, por lo que se cree inevitable la 
intervención extranjera. 
Las personas bien enteradas de la 
marcha de los acontecimientos, asegu-
ran que la intervención no puede ser 
demorada mucho más, porque todo el 
país se encuentra en estado anárquico, 
Mulai Hafig es en la actualidad pri-
sionero en la capital, sin que le sea 
posible defenderse ni atacar á sus ene-
migos, porque proceden como si él no 
existiera. 
E l hermano de Múlai Hafig, que se 
llama Mulai-El-Kebir, ha sido procla-
mado Sultán en Kemur y avanza con 
grandes fuerzas sobre Mequinez. 
L a junta extranjera carece en abso-
luto de dinero que sería preciso para 
poner orden en los enmarañados asun-
tos del país. 
Se espera que no transcurran mu-
chos días sin que ocurran sucesos en 
el Riff que precipiten los aconteci-
mientos. 
ENLACE 
Cobourg, Julio 6.—Se ha efectuado 
hoy el matrimonio del infante de Es-
paña Alfonso de Borbón y Orleans con 
la Princesa Beatriz de Saxe-Ooburgo, 
E l infante Alfonso es biznieto de 
Luis Felipe de Francia y nació en Ma-
drid. 
DERRUMBES 
Filadelfia, Julio 16.—A consecuen-
cia de haber venido al suelo los mu-
ros de una casa de cinco pisos que es-
taba en reparación, quedaron sepul-
tados en los escombros 32 personas 
de las cuales han muerto ya 7. 
A L U M B R A M I E N T O 
París, Julio 15.—La princesa de Ba-
gan, que se llamó cuando soltera Anna 
Gould, ha dado á luz un niño. 
E L M A N I F I E S T O DE CASTRO 
Caracas, Julio 16,—El maniñesto 
que desde Santander ha dirigido al 
país el ex-Presidente Cipriano Castro, 
en el que trata de justificar su con-
ducta mientras gobernó á Venezuela, 
ha sido leído en el Congreso, siendo 
acogido con grandes risas y burlas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres, Julio 16,—El conocido je-
suíta inglés padre George Tyrrell, ha 
fallecido. E l Santo Oficio había con-
denado sus escritos, quitándole el de-
recho de administrar los Sacramen-
tos. 
DELEGADO APOSTOLICÓ 
San Juan, P. R,, Julio 16.—Monse-
ñor Aversa, Delegado Apostólico en 
Cuba y Puerto Rico, ha llegado á es-
ta ciudad; se han efectuado grandes 
ceremonias religiosas en su honor en 
la Catedral. 
TERQUEDAD D E L S H A H 
Teherán, Julio 16.—A pesar de los 
esfuerzos que ha hecho el general 
Laikhoff para que cesasen las hosti-
lidades en esta ciudad, han continua-
do los combates en las calles entre los 
nacionalistas y los leales al Shah, re-
sultando favorables siempre estos 
combates á los primeros. 
E l Shah se muestra muy terco en 
su deseo de no ceder, á pesar de en-
contrarse victoriosos los nacionalistas 
y dice que continuará sosteniéndose, 
mientras le queden fuerzas que le 
quieran seguir. 
Kasta ahora no se sabe que en los 
combates de las calles haya perecido 
ningún extranjero. 
PARA VER A TAFT 
Méjico, Julio 16.—El Presidente 
Porfirio Díaz solicitará del Congreso 
el permiso necesario para la entrevis-
ta que va atener en el mes de Octubre 
próximo con Mr . Taft, el Presidente 
de los Estados Unidos. 
ATAQUE PROBABLE 
Madrid, Julio 16.—En despacho de 
Melilla se anuncia que las kábilas re-
volucionadas se preparan para atacar 
las posiciones españolas, ^ 
PREPARATIVOS 
Melilla, Julio 16.—Los refuerzos 
enviados por España para proteger 
sus intereses en Marruecos, han des-
embarcado sin novedad, siendo revis-
tadas las fuerzas por el gobernador 
de la plaza. 
Se han colocado avanzadas alrede-
dor de la ciudad y emplazado varias 
baterías cerca del campamento de las 
kábilas. 
Un cañonero español vigila cons-
tantemente las costas del Rif. 
V I C T I M A S DEL TERREMOTO 
Loitdres, Julio 16.—En telegrama 
especial de Atenas se dice que como 
resultado del terremoto de ayer, ocu-
rrido al Sur de Grecia, nerecieron 
trescientas personas y que los dafiog 
materiales son de gran consideración 
E L S H A H DE —PERSIA 
Teherán, Julio 16.— E l Shah cte 
Persia se ha refugiado esta mañaua 
en la legación de Rusia. 
B A T I O E L RECORD 
Doue, Francia, Julio 16.— E l avia-
dor Paul Ham en un aeropla^ 
Wright ha batido hoy el record fran-
oes efectuando un vuelo de 37 millag 
en una hora y siete minutos, 
DESTERRADOS 
Estokolmo, Julio 16.— Ocho anar. 
quistas que fueron detenidos bajo la 
acusación de conspirar contra la vida 
del Emperador, han sido enviados á la 
Siberia. 
TEMBLOR D E TIERRA 
Lisboa, Julio 16.— Anoche se sin. 
tió un fuerte temblor de tierra en Be-
Bavente que causó un pánico terrible 
en la población. Los daños ocasiona, 
dos no son de gran importancia. 
M A N I F I E S T O 
Constantinopla, Julio 16,—El Gran 
Visir ha ordenado al " Sheikh-ul-Is. 
lam" ó "Gran Mufti," cabeza de la 
Iglesia Musulmana, que prepare un 
manifiesto general al país declarando 
que según el Korán y las tradiciones 
turcas, el deber de todo buen musul-
mán es tratar á los cristianos con la 
misma justicia que á los musulmanes, 
concediendo á todos iguales derechos. 
Este manifiesto se publicará con ob-
jeto de tranquilizar á los armenios y 
hacerlos que tengan confianza en el 
gobierno de Turquía. 
FERROCARRILES UNIDOS 
•DE L A HABANA 
Londres, Julio 16.— Xas acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £80 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 16.— Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 573,200 bonos y a> 
ciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ARMENOUVILLE 
GEA1T PAEQUE DE EECEEO 
Prado y Animas 
Knormes atraccioues. 
E l mejor .Salón-Teatro al aire libre. 
Espectáculos morales. 
Pronto su inaugruraoióu. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Juilo 15 de 1909. 
M&x. Mín. Med, 
Termt centígrado. 30.0 24.0 27,0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.11 1.9.13 
Humedad relativa^ 90 70 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.97 
Id . id . , 4 p.m 762.0 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segando 
Total de kilómetros 238 






C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, cito á IOB señoréí 
Socios, por medio de este aviso, para una 
Junta General Extraordinar ia que ha de ce-
lebrarse el dia 16 del presente mes, en los 
salones del Centro. Dragones y Martí, en la 
cual la Directiva dará, cuenta con todos los 
trabajos realizados por las Comisiones de 
Obras y de arbitrar recursos, para la cons-
trucción del Palacio Social y nuevas fabri-
caciones en la Casa de Salud, á fin de quí 
los señores asociados resuelvan cuantos par-
ticulares se refieren á este asunto, con ob-
jeto de sacar (i públ ica subasta inmediata-
mente dichas obras. 
L a expresada junta dará, principio á. 1»» 
S en punto de la noche y para concurrU 
á. ella y tomar parte en las discusiones J 
votaciones se requiere exhibir el recibo so-
cial correspondiente al próx imo pasado in«> 
de Junio y estar en poses ión de loa derecho! 
que determina el Reglamento General, en el 
apartado d é c i m o - s e g u n d o del Articulo H 
en el bien entendido de que este requisiM 
será indispensable cumplirlo. 
Habana, 9 de Julio de 1909. 
E l Se<?retariQ, p. s. r. J H 
Antonio VlllaRmíI. . 
C. 2316 alt. 41-10 
C E N T R O G A L L E G A 
S E C R E T A R I A jH 
a n C l l ^ ' 
De orden del Señor Presidente >' v ment« 
pllmir-nto do lo dispuesto en el Re?1»1;,. s0. 
<; ral de la So( ieda. cito á los sen0Jí.t,At 
cios, para la S E G U N D A J U N T A O E N t ^ , . 
O R D I N A R I A correspondiente al ano e" neí 
yo. que se l levará á cabo en los sai" dt 
de este Centro el próx imo Domingo * 
los corrientes, á las 12 del día. y en ^ 
que. ño acuerdo con lo determinado 
art ículo 75 del expresado Reglamento, 
T - ^ D o d a r cuenta la Oirect.va del c u * 
plimlento ^ue haya dado á k>s a c u e r ^ 
tornados por las Juntas «JCH 
reS- _ Del informe que dará la misma Dj-
reetnr. respecto á todos los asuntos de W 
^.H.-dad. los seflorfls socios dcberM 
nv'^-ntar el recibo de la cuota socia «J» 
ĵ Teníe mes para acreditar su derecho J 
^ í ^ a * 0 de Julio de 1909, 
E l Secretario p. S. 
Antonio Vl^aa^'l , 
r 2321 alt. 4^10 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ 
Muv Ilustre Archicoíradia del Sautt' 
simo Sacrameuto erigida en la P»* 
rroquia de Nuestra Señora de Gu»* 
dalupe do esta ciudad. 
E l próximo domingo 1S. del rnes ae1"* 
á. las S y media "de la m a ñ a n a tendrá i u » , 
la festividad del domingo Tercero 1"* P ' -
viene los Estatutos, con misa soieiJ: a 
acompañada de órgano y voces: estaí?°" 
Sermón á cargo del elocuente orador toaB 
do, Pbro. Dr. Alberto Méudez. secretario u 
Cámara v Gobierno del Obispado de e 
Dióces i s ; terminando con la proces ión y " r ^ 
sserva, , „„nacl Lo que se publica para general co" 
miento. 
Habana, Julio 15 de 1909. 
E l Rector, E l Secretan.' ̂  
Je«fi« Oliva. Ajnbrosio L - p*r' " 
c zzsa — ~ it-ie-sd-19 
DIARIO DÜ L A MAEUTA—Edici-ón de la tarde.—Jnlio 19 de 1909. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
Para el DOMINGO 18 de Julio de 1909 
A BENEFICIO DE LOS FONDOS 
D E L A 
A Jos a s t u r i a n o s y a l p u b l i c o e n g e n e r a l : 
Treinta y dos años, próximamente, hace 
„„: siguiendo el ejemplo nobilísimo de 
«tras colonias regionales españolas aquí 
Icídentes, han fundado los asturianos de 
L Habana esta Asociación benéfica, cuyo 
Leo objeto es favorecer al comprovin-
ciano desvalido, haciendo extensivo este 
«muaro á sus infortunadas viudas é hijos 
anuí residentes, en caso de enfermedad ó 
muy precaria situación, y, ciertamente 
rne hasta ahora, ha llenado de manera 
tan cumplida el propósito noble, ñlantro-
THCO y humanitario que se han propuesto 
BUS beneméritos fundadores, y los qut. 
después de ellos vinieron á engrosar sus 
listas de asociados, manteniendo el mis-
mo caritativo programa y las mismas hu-
manitarias tendencias, que, si fuera posi-
ble anotar en los cortos párrafos del pre-
ámbulo de este programa la suma de be-
neficios prestados, las cantidades en so-
corros invertidas, en pasajes á comprovin-
cianos para trasladarse al Valle natal; on 
dietas para enfermos, recogidos muchas 
veces hasta en la vía pública y traslada-
dos por su cuenta á la Casa de Salud: en 
socorros, llevados á domicilio, á viudas y 
huérfanos de asturianos, en muchos casos 
hasta durante meses consecutivos, y en no 
pocos por espacio de años, segün la def-
gracia de los solicitantes lo demandaba, ó 
lo sigue demandando; si fuera posible, re-
petimos, trasladar aquí solamente el resu-
men de todo ese balance de beneficios, 
consignado afio tras año, con precisión 
matemática en sns Memorias, para cono-
cimiento de sus asociados primero, y del 
páblico que á ello también les ha ayudado 
después, las cifras resultarían asombro-
eas. y ellas solas serían bastantes á demos-
trar cuanto puede, de cuanto es capaz la 
acción caritativa de los hombres cuando 
se practica en la forma eficaz y suficiente 
que se emplea en nuestra Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, y en todas las de-
más de Igual índole, españolas, que aquí 
radican. 
Para poder prestar todos estos benefi-
cios, la Sociedad ha contado en todo tiem-
po, y cuenta ahora, con el contingente que 
aportaban y siguen aportando las cuotas 
mensuales con que contribuyen sus cente-
nares de asociados, con el producto de la 
función benéfica que á su favor se celebra 
anualmente en uno de nuestros grandes 
coliseos, y con el también valioso auxilio 
de las rentas de algunos legados hechos 
por astures filántropos ya desaparecidos, 
pero, como que en este afio de desgracias, 
que corremos la suma de vicisitudes ha 
sido mayor y la demanda de socorros se 
ha casi duplicado, algunos miembros de 
su entusiasta Junta Directiva han conce-
bido la idea, y aquel cuerpo administrati-
vo la ha acogido con beneplácito, de cele-
brar una Gran Romería Asturiana en be-
neficio de sus fondos, haciendo un llama-
miento á los comprovincianos todos y al 
público en general, para que á ella concu-
rran; y, abrigando la confianza absoluta 
de que ni uno solo ha de mostrarse indi-
ferente á la solicitud, se aprestaron todos, 
iniciadores y apoyantes, á darle forma, en 
cargando de ello á una numerosa Comi-
sión que. si no sobrada de aptitudes para 
casos tales, acompáñala un inquebranta-
ble voluntad en favor de los desvalidos 
comprovincianos en nombre de la santa 
humanidad y para gloria de la sagrada 
Institución benéfica que representa. 
A este objeto, y para cumplir lo más 
fielmente posible el encargo recibido, la 
Comisión ,una vez obtenido el GRAN 
P A R Q U E de Palatino, el sitio más deli-
cioso, cómodo y ameno de los alrededores 
de esta capital para esta clase de fiestas, 
ha combinado el siguiente selecto, nutri-
do y variadísimo 
r o g r a m a 
PRIMERO. — A las seis en punto de 
la mañana del domingo 18. una salva de 
cincuenta palenques de bomba real, dispa-
rada desde la azotea del Centro Asturia-
no por el afamado pirotécnico Sr. Funes, 
anunciará la llegada del día de la gran 
fiesta de los astures. 
SEGUNDO. — A las ocho saldrá de la 
plaza de Albear, frente á la puerta prin-
cipal del Centro Asturiano, 
U N A G R A N C A B A L G A T A 
seguida de infinidad de carruajes de lujo, 
que ocuparán comisiones de niñas, señori-
tas y jóvenes portando los estandartes de 
la Sociedad beneficiada, del Centro Astu-
riano y sus secciones, de los Clubs provin-
ciales aquí constituidos y de las demás 
Sociedades de Beneficencia y Centros es-
pañoles. La brillante comitiva, precedida 
de una gran Banda de música, de una 
clásica Banda de gaitas y tambores y de 
las dos gallardas y bien engalanadas xati-
ñas que hajprán de rifarse, que regalaron 
los generosos y caritativos asturianos Pa-
co y Pepe Arrojo; Serafín Fernández y 
Belarmlno Alvarez. E l popular Alberto 
García, se ha encargado de la hechura de 
los esquilones de las \atas, con piel de 
melandro y el típico carro de Manín, re-
correrá las calles de Obispo, Mercaderes, 
Muralla, Dragones, Prado, San Rafael, 
Galiano, Reina, Aguila y Monte hasta 
Palatino. 
T E R C K R O . — A las nueve en punto de 
la mañana se abrirán las puertas del Gran 
Parque, y comenzará, la Romería tan 
pronto llegue la Comitiva oficial. 
CUARTO. — En el momento mismo 
de declararse abierta la Romería comen-
zarán á funcionar todos los espectáculos 
del Parque: Montaña Rusa, Estrella gi-
ratoria. Carrousel, Navegación aérea. Fe-
rrocarril en miniatura, Salón de la risa. 
Columpios y balancines, teatro, etc. 
QUINTO. — A las once 
G R A N M A T I M E E B A I L A B L E 
*n el salón destinado á Terpsícore, eje-
cutando una gran orquesta francesa los 
"uevos danzones "Severo en Palatino", 
"^argolles , "Simón el enterrador", " L a 
Chellto". " L a Guarlna", " L a Mata", "Hu-
ye que te coje el Turco", " E l Trono", 
"Corazón de chivo" y "Los Fartones." 
L a entrada á esta matinée bailable se-
rá gratis. 
SEXTO. — A las dos, lucha isleña y 
castellana con premio á los vencedores, 
dirigidas: la primera por D. Justo Ro-
drigue'/ y Rodríguez, y la segunda por 
don Constantino González. 
SEPTIMO. — A las cuatro 
G R A N C E R T A M E N D E B A I L E S A S T U R I A N O S 
fPremi08 adjudicados por un compe-
v. 6 Jurado, presidido por el popular y 
^en querido Xuanon. 
OCTAVO. — A las 6. una gran salva de 
palenques anunciará el acto solemne de la 
R I F A D E L A S X A T A S 
7 moíeroí éSta Se dispararán vohidores I NOVENO —A las ocho, quema del gran 
1 xlganton 
I 
A B U L 
* ¿ R ^ I M « derá fUeSO 61 P 0 ^ 1 ^ ™ y siempre incansable Darío. 
l i ,u* — A las nueve, 
G R A N B A I L E D E S A L A 
^ c e n S ^ - / . e ñ o r , t a s . >' con ONJENO. A las dos de la madruga-
da, salva de palenquea anunciando el fin 
de la Romería y regreso á la ciudad. 
-icio e smerado^nZV611' /4 Un 8er 
jna meditada ^ r d ^ 0 ' á ^ d< 
ro de esta ca-
casa, que viene en pipas y que resulta 
tan sabrosa como tomada en el mismo 
llagar. 
Oha mfs. — Una numerosa Comisión 
de la Junta Directiva de la Sociedud be-
neficiada, provista de los correspondlenl'.s 
distintivos, cuidará de la conservación del 
orden, estando autorizada para expulsar 
del campo de la Romería á todo aquel 
Mué tratase de perturbarlo. 
rIa* de la t ie í ía L h f ? en ,a8 Rome-
«lue. Puestos dP Vnc í- dentro del Par-
el ^PrescrndibleTM '"f' * 
^ d a Sidra dP P,™ l ? ^ - con 8U afa-
^ o Zaríacina v l r * / E1 Gaitero' E1 H°-
y "tras maro " e/ra' Romeo ^ Julie-marcas más, incluso la de la 
Nirto1 ̂  de e n t r a ( l a a l Marque 4 0 c e n t a v o s p l a t a 
^ s nicnor^ de 7 aflos, ucompufiartos de S„s padres: gratis. 
pues e l d o m i n g o j lo ajarradeeerá á 
n o m b r e de los m e n e s t e r o s o s que a m -
p a r a l a S o c i e d a d A s t u r i a n a de B e -
nef i cenc ia . 
i P A L A T I N O 
Ce o m i s i ó n . 
—Oiga, amigo: ¿no sabe usted que 
al entrar en la Corte se debe uno qui" 
tar el sombrero. 
—¡ Usted disimule! 
—No; el que tiene que disimular es 
el Juez. 
—Bueno. Y a estov descubierto, ya le 
he hecho á usted "el favor" do de^cn-
briTme, ahora yo espero de usted otro 
servicio. 
—Usted dirá. 
—Pues es el caso que mi señora pro-
dujo un parte acusándome de "patea-
dura." 
—¿Usted se dedica á maltratarla? 
—No, señor: yo me dedico á hacer 
propaganda política. 
—Vamos, sí: usted no tiene coloca-
ción. 
—Pero me han prometido... 
—Continúe. 
—'Pues, sí; mi señora, por venganza, 
sólo por venganza, me acusa de malos 
tratos; mejor dicho, me acusaba, por-
que ya no me acusa. 
—7, Y qué? 
—Sencillamente que mi esposa me 
envía para que retiren la demanda. 
—No puede ser; tiene que venir la 
denunciante. 
— E s que. . . 
—Nada, no hay modo. 
— E s decir: ¿que tengo que.traerla? 
—Sí. 
—Me parece que va á ser imposible. 
—¿Y eso? 
—Muy claro: mi mujer se embarcó 
ayer con rumbo á España. 
—¿Jura decir verdad? 
—¡ Por mi madre! 




—Sí. señor: mas. 
—Digo que me apellido así. 
—¿En qué se ocupa? 
—Ahora en disculparme con usted. 
—Le acma,n de hurto. 
—¡Bah. no haga usted caso! 
—Se apoderó usted de unas medias 
y salió huyendo. 
—Sí; pero fué una broma que le gas-
té al dependiente. 
—¿Una brema? 
—Una 'broma. Quise ver la cara que 
•ponía. 
—¿ Se asustó ? 
—¡ Muchísimo! Como que lo tomó en 
serio. 
—¡Qué casualidad! ¡Lo mismo que 
yo! ¡ Sesenta días! 
—¿Lo dice usted formalmente? 
— E n la Secretaría le sircarán de du-
das. 
• * 
p i ñ a " fraternal. 
—¿Qué lazos de parentesco la unen 
á esta joven ? 
— E s mi hermana, señor. 
—¿ Pero cómo puede ser eso ? > No es 
usted blanco? 
—Sí. 
—¿Y no es mulata su hermana? 
—Sí. 
—¿Entonces? 
—Cosas de mi madre. Desde niño oi-
go decir en casa que esta es mi her-
manita. ¿Y qué quiere usted? 
—¿Yo? Nada. Que Dios se la con-
serve muchos años. 
—¡Ay. no lo quiera Dios! Que mi 
hermana es muy ligera de todo, ha&a 
do manos, señor Juez. Y si no fíjese en 
la señal que me ha dejado en el físico. 
—¿Una bofetada ? 
—Sí. señor; una 
—¿Y cuál fué el motivo? 
—Una amonestación. 
— I Su hermana observa buena con-
ducta ? 
—Sí, pero se acuesta muy tarde, y 
porque yo me atreví á recomendarle 
que so retirara más temprano, fué y 
me soltó esta trompada. 
—Oinco pesos de multa. 
—¿Este perro es suyo? 
—¡Y de usted! 
—Xo, porque si fuera mío tendría 
chapa. 
— Y este la tiene. 
—• Dónde ? 
—No sé; pero me .consta que la tiene, 
puesto que yo rai^mo fui á buscarla. 
—Bueno. ¿ Yqué dice usted de la 
mordedura? 
—Que me llama mucho la atención. 
— Y le cuesta á usted diez pesos. 
—¡ Diez pesos ! ¡ Mañana le doy mor-
cilla al animal! 
m A L G U A C I L . 
E l "Júpiter ." al descender, se ha 
plegado sobre unos almendros." 
V I D A D E P O U T I V A 
Concurso aerostático en Madrid: L a Copa del Rsy de España; descenso del 
"Júpiter."—La travesía del Se na á nado.—Polo en Colombia: L a Co-
pa Palais Royal. 
E l día 29. á las siete de la tarde, se 
verificó en el Parque del Real Aero-
Club, en el Gasómetro de Madrid, la 
fiesta aerostática organizada por 
aquella Sociedad. 
Esta es la primera prueba del con-
curso que anualmente ha de celebrar-
se para disputar la copa concedida 
por el Rey de España. 
A las seis de la tarde estaban ya en 
el Parque todos los globos llenos de 
gas y perfectamente dispuestos para 
la salida. 
En las operaciones de inflar los glo-
bos, lastrarlos y demás, auxiliaron á 
la Junta Directiva del Aero-Club, y 
á los pilotos, soldados del Cuerpo de 
Ingenieros. 
Para llenar los globos se invirtie-
ron 9,400 metros cúbicos de gas. cuyo 
costo fué de 6.500 pesetas. 
E l Parque del Aero-Club había sido 
sencillamente adornado por el Ayun-
tamiento con unos mástiles y ligeras 
guirnaldas. 
Los globos que tomaron parte en el 
concurso son: el 'Merifalte." de 1,400 
metros cúbicos, piloteado por don Al-
berto Oett.li: "Júpiter ." de 900. por 
don Antonio G-ordejuela: "Vizcaya." 
de 900. por don José Romero Ibarre-
ta; "Armanda." de 600, por don Car-
los Lauffer. y "Montaña,' de 2,000, 
por don Juan Monto jo. 
E l "Vizcaya" hizo en esta ocasión 
su primer viaje. 
E l "Norte." de don Esteban Sala-
manca, que estaba también matricula-
do, se retiró, por estar enfermo su pi-
loto. Por acuerdo del Jurado se retiró 
también el "Valencia," que tripula-
ba don Alfredo Kindelán, por tener 
averías en la red, así como el "Alfon-
so X I I I . qw por su porosidad no po-
día, elevarse con lastre suficiente. 
E l Jurado estaba presidido por el 
teniente general don Diego de los 
Ríos, jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército, formando parte de él el 
vicepresidente del >ero-Club y el se-
cretario señor Sánchez Arias, que ac-
tuaba de secretario del Jurado, «de-
más de otro vocal. 
Comisarios, el Marques de Rií-oal. 
don Domingo Moreno y los señores 
Caña y Castilla, y cronometrador el 
Conde de Berbera-na. 
Poco antes de las siete comenzaron 
los trabajos preliminares para dar 
suelta á los globos, colocándose las 
barquillas, y á las siete y media se 
elevó el primero entre los aplausos 
del público, después de dar la salida 
el Conde de Berberana. 
Sucesivamente se elevaron los de-
más sin accidente alguno. 
E l primer globo que se elevó fué el 
"Montaña," el cual tuvo que arrojar 
lastre, porque salía muy bajo. 
Los otros no tuvieron necesidad de 
desprenderse de peso. E l "Vizcaya" 
hizo una «alida preciosa, lentamente 
y aplomado. 
Todos ellos tomaron rumbo Norte 
ó Noroeste, empujados por la fuerte 
brisa que reinaba. 
E l "Júpiter".l levaba además palo-
mas mensajeras. Las había tam'bién 
preparadas para el otro globo militar, 
el "Valencia." 
Al acto asistió un numerosísimo pú-
blico. 
De él formaban parte muchas aris-
tocráticas señoras y señoritas. 
E l globo "Júpiter." que piloteaba 
el capitán de Ingenieros Sr. Gorde-
juela. tocó tierra á la un,a de la tar-
de del día 30. en el término de Villa-
rreal (Castellón.) 
•Desde la citada localidad trasladó-
se el intrépido aeronauta á la ciudad 
del Turia. donde fué objeto de agasa-
jos. 
Interrogado por algunos periodis-
tas valencianos, el señor Gordejuela 
hizo un curioso relato, del cual trans-
cribimos los párrafos siguientes: 
"Hice mi ascensión con el "Júpi-
ter" á las ocho de la noche, sal-rendo, 
como ya sabe usted, del Parque de Ae-
rostación de Madrid, con viento Este. 
A medida que la noche avanzaba, 
iba calmándose el viento. Seguimos 
así hasta las primeras horas de la ma-
drugada, en que comenzó á arreciar 
de nuevo. 
Cuando salió el sol me encontraba 
sobre Cañaveras, pueblo de la provin-
cia de Cuenca. 
Distinguí otro glo'bo que andaba á 
ras do tioT-rn: supongo que sería el 
"Jerifalte"; lo vi después elevarse de 
nuevo y le perdí do vista. 
Ignoro el paradero de los demás. 
Sólo sé que hacia las once de la noche 
seguían al "Júpi ter" otros dos glo-
bos. 
Crucé los montes de la provincia 
de Teruel, así como los nacimientos de 
los ríos Tajo y Guadal aviar. 
Así que los vecinos de Villarreal 
advirtieron la presencia del globo, co-
menzaron á salir del pueblo y de los 
caseríos, y so reunioron en la ermita 
de Nuestra Señora de Gracia. 
La presencia del "Júpiter" ha sido 
acogida por ellos con vivas, aplausos 
y aclamaciones delirantes. 
Cuatro vecinos de Villarreal. par-
j ticularmente. han rivalizado en el dc-
! seo de prestarme auxilio, haciéndolo 
j con tanto interés y'complacencia, que 
me permito rogar á usted publique 
| sus nombres, y al mismo tiempo la ex-
presión de mi gratitud. Se llaman don 
Juan Sorribas. don Vicente Mora, don 
Francisco Jimeno v don Pascual Mar-
tín.^ 
Volviendo al relato del viaje, pue-
do decir á usted que la altura máxinia 
alcanzada por el "Júpiter" ha sido de 
5.000 metros sobre Ondara (provincia 
de Alicante.) 
Deseaba descender á orillas del 
mar: pero el peligro de que el "Jú-
piter" se lanzase mar adentro me de-
cidió á tocar tierra, y así lo hice en 
la toma ya indicada-
Se ha celebrado por primera vez en 
París el concurso de la travesía del 
Sena á nado. 
Dicha prueba, que da al vencedor 
el título de campeón del mundo, con-
siste en recorrer los 11 kilómetros 620 
metros que separan el puente Nacio-
nal del acueducto de Auteuil. 
Hubo veintí?cinco concurrentes, y 
llocró el primero el inglés Bellington, 
seguido del francés Estrada, que tar-
dó un segundo más que su contrin-
cante en hacer el recorrido. 
Madamoiselle Marta Robert tomó 
la delantera al principio de la carrera, 
y Estrada, que la seguía de cerca, no 
logró alcanzarla hasta la torre Eiffel. 
Marta Robert ha dado pruebas de 
una gran rosisícneia. y no ha cesado i 
de nadar de prisa, ayudada por un 
"sHjrawe." aparato que ayuda á lu-
char contra la corriente. 
En el puente de Grenelle es donde 
la lucha fué más tcrrtble entre el fran-
cés y el inglés. 
Bellington ganó ta<mlbién la carrera 
en 1907 y 1908. 
Two bagrgrer: Chacón. Laborle y Junco. 
Three bagger: Martínez y Esroto. 
Struck out: por Mederos 7. por Alonso \ \ 
por Riygs 6. 
Calleoballs: por Mederos 6; por Alonso Z\ 
y por Rivas 3. 
Dead balls: Rivas 1 A Escoto. 
Balk: Alonso. 
Passed baila: RodrígAi^z L 
Tiempo:. 3 horas"?© minutos. 
Umpires Royer y González. 
Anotador oficial: Francisco Rodrígruer. 
MENDOZA 
Mercado moneurú 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 16 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
En el "polo-ground" de Columbia 
continuará la lucha para la final ad-
judicación de la "Copa Palais Ro-
yal." 
. E l sá'bado 17 de Julio, á las 4 p. m., 
se verificarán partidos de polo entre 
los teams de la Asociación "Guardia 
Rural" contra "Ametralladoras" y 
"Vedado Tennis Club" contra " A r -
tillería." 
Actuarán de juez de camipo: el ca-
p'itán F . Parker, y de anotadores de 
tiempo los capitanes G. de Cárdenas 
y M. Gamba. 
Como de costumbre, asistirá un 
grupo distinguido de familias, que se-
rán trasladadas al Campo de Polo en 
las a.mbulancias situadas en la esta-
ción á ese efecto. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eepafiola 
Centenes 
Id. en cantidades. 
Luises 
Id. en cantidades. 
E l peso americano 
en plata española 
95% á 96 
97 á 9S 
13 P. 
á 5.49 en plata 
á 5.50 en plata 
á 4.39 en plata 
á 4.40 en plata 
1.13 V. 
Miel de purga 
Por el vapor alemán "Gut Heil ." 
se exportaron para Filadelfia 780,000 
galones de miel de purga. 
También se exportaron para New 
York 645.000 galones de miel de pur-
ga por el vapor americano "North-
man." 
Movimienio marítimo 
B A S E - B A L L 
E L SEGUNDO P R E M I O 
Diez y siete entradas fueron nece-
sarias que se jugasen para que uno 
de los dos clubs pudiera obtener la 
victoria en el "match" celebrado 
ayer en Carlos I I I entre el "Carmelo" 
y el "Nuevo Saratoga." 
E l "match" tuvo sus errores, pero 
se hizo interesante (por el amor pro-
pio con que jugaron los noveles, des-
pués de haber igualado en la séptima 
entrada. 
El público se interesó en el juego 
de tal modo, que no quiso perder el 
menor detalle de las jugadas, princi-
palmente cuando el "Carmelo" ano-
taba cairera, y el "Nuevo Saratoga" 
le igualaba. 
E n esa situación estuvieron hasta 
que el sol quería ocultarse y el "Car-
melo" tenía una carrera más. 
lEntonces los del "Saratoga" entre 
las protestas del público empleó ios 
malos medios de dilatar el desafío pa-
ra no jugar su última entrada, y em-
patar el juego, pero esta "triqueñue-
l a " le salió contraproducente, pues 
el "Carmelo" la aprovecho para 
anotar dos carreras más. 
Y a seguro del triunfo los carmeli-
tas, le cortaron el vuelo al "Sarato-
ga," pues dejaran tres de sus juga-
dores hacerse "out" obligando de esa 
manera á sus adversarios á jugar su 
entrada. 
Esta se realizó en medio de gran es-
pectación pues los del "Saratoga" 
llegaron á poner dos hombres en ba-
ses sin ningún "out," pero la noveni-
ta de Azoy es mucha novena, y le l i ó 
el gran "skun" cerrando el juego con 
un "double play." . 
De los jugadores del "Carmelo" 
hay que hacer especial mención del 
"let field" José Martínez, que de-
mostró ser de buena madera, jugando 
profesionalmente. tirando en dos oca-
siones á cordel al "catcher." con lo 
que arrebató la victoria al "Sarato-
ga" en los primeros instantes en que 
éste llevaba un jugador al "'home 
píate" para salir triunfante. 
iEn cuanto al "bat" estuvo muy 
efectivo, pues de nueve veces anotó 
cinco "hits" é hizo cinco carreras. 
E l "catcher" M. Martínez muy 
bien y sus tiradas á segunda contribu-
yeron mucho á la victoria y no fue-
ron de más efecto, por lo mal que ju-
gó la segunda base. 
E n resumen que el "Segundo Pre-
mio" va tomando gran importancia, 
y de lamentarse es que el público no 
le dé la protección debida, pues tal 
parece ven con malos ojos que aquí se 
hagan jugadores cubanos. 
He aquí el "socre" de este sensa-
cional juego: 
SARATOG V 
Y. f, B. n. F. i. E. 
L. Rovira. 3b. 
P. Chacón, ss. . 
D. Díaz. Ib. . 
J. Scoto. ¿h. . 
V. Rodríguez. 
A. Rosado. If. 
B. Labore, rf. 
.1. Maderos, p. 
M. AÍonso, p. 
F. Portillo, cf. 
.—8 
6 
. $ 0 19 
0 5 
Totales. . . 61 
CARMELO 
H 0 51 25 10 
V, f, B. H. B, A, I . 
.1. Martínez. If » 5 5 0 ? 1 2 
E. Gónzá.lez. s s . . . . 6 0 1 0 8 3 1 
J. Junco, rf 7 1 3 0 3 0 o 
M. Martínez, c 9 0 2 0 12 1 1 
B. Mesa. Ib 8 0 1 0 18 0 0 
.T. R#vas. p. . . . S 1 2 0 1 4 1 
Ñ. Arrióla. 2b 7 1 1 0 8 5 0 
B. Armenteros. cí . . . S 1 0 0 3 0 2 
S. Saenz. 3b 8 1 2 0 0 5 2 
L A G U A T R A 
Se espera la llegada á este puerto 
del vapor venezolano " L a G-uayra," 
procedente de Puerto Cabello' Ve-
nezuela, de donde salió en los prime-
ros días de este mes, con cargamento 
de ganado, habiendo hecho escala ca 
Santiago de Cuba. 
E l ganado que trae á su bordo vie-
ne consignado á la orden. 
De Santiago de Cuba salió para la 
Habana el día 9 del actual, trayendo 
gran retraso por venir con un andar 
muy lento debido á haber sufrido una 
descomposición en su máquina. 
A l fondear en puerto " L a Guayra." 
la Sanidad del Puerto tomará cuan-
tas precauciones sean del caso y por 
la policía se ejercerá la mayor vigi-
lancia en evitación de que pueda 
desembarcar persona alguna, sin la 
correspondiente autorización sanita-
ria, por existir en Puerto Cabello la 
peste bubónica. 
E l señor Agustín García, Práctico 
Mayor del Puerto, ha ordenado que el 
práctico que corresponda dar entrada 
al vapor " L a Guayra," no pase á su 
bordo, maniobrando desde un bote. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" entró en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Knights Key 
y Cayo Hueso, trayendo carga gene-
ral, correspondencia y 15 pasajeros. 
E L SAINT GOTHARD 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Saint Go-
thard," procedente de Filadelfia. 
E L GUT H E I L 
Para Filadelfia salió ayer el vapor 
alemán "Gut Heil," con cargamento 
de miel. 
E L PROGRESO 
Hoy se hará á la mar con destino 
á Santiago de Cuba, el vapor norue-
go "Progreso," con carga de trán-
sito. 
L A BRAGANZA 
L a goleta americana "Braganza* 
salió ayer para Ca3'o Hueso, llevando 
264 tortugas. 
Puerto de la Habaiu 
ETIQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Xewport (New) en 6 días vapor inglés 
Axminster capitán Clark toneladas 190i 
con carbón & L . V. Place. 
Día 16: 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por atriericano Mascotte capitftn Alien 
tónelVlas 884 con carga y ÍS pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
De Filadelfia en 7 y cuarto días vapor in-
glés St. Gothard capitán Smith tonela-
das 2788 con carbón á. L. V. Place. 
SALiTDAS 
Día 15: 
Para Filadelfia vapor alemán Gut Hell. 
Para Cayo Hueso goleta americana Bra-
ganza. 
Día 16: 
Para St. Anns (Jamaica) vapor inglés Ja-
maica. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso. 
Para Mobila goleta americana M. A. Achorn. 
Para Knights Key y cscals vapor americano 
Mascotte. 
A P E R T U R A D E PvEGISTROS 
Día 16: 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa Mara-
tana por S. Prats. 
3UQÜES CON Ri iGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz vapor americano Monterey 
por Zaldo y como. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por ZaUlo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XII por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M, Otaduy. 
Totales. . . 63 10 17 0 81 19 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Saratoga: 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 — 7 
Carmelo: 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 — 10 
SUMARIO 
Earned run: Saratoga 3. Carmelo 2. 
Stolen bases: González, Mesa. Arrióla. Ro-
vira. KFcotb. Rodrfruet y Mederos. 
Double plays: Carmelo 2. por Mesa y Ri -
vaa; Saratojra. 1~ ner Chacón y Escoto. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
Para Filaelfia vapor alemán Gut Heil por 
R. Truffin y comp. 
780.f>00 galones de miel de pulga. 
Para New Tork vapor americano Tíorthman 
por R. Truffin y comp. 
645,000 galones miel de purga. 
Para Cayo Hueso galeta americana Bragan-
za por S. Prats 
264 tortugas. 
Para St. Anns (Ja.) vapor inglés Jamaica 
por T). Bacon. 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-
greso por Lykes y hno.' 
De tránsito. 
Para Mobila goleta ameficana M. A, Achorn 
por Antonio Vlla. 
En lastre. 
Nota. — El vapor francés La Normanflie 
que salió ayer, llevó además de lo publicado, 
para St. Nazaire. Tb siguiente: 
20 bocoyes 
279 pp. aguardiente. 
200 sacos asfalto. 
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H a b a n e r a s 
Nuestra Señora del Carmen. 
De días están innumerables darnos 
de la buena sociedad habanera. 
Entre las señoras: 
María Gaytán de Ariosa, Carmen de 
la Torriente de Fargas, Carmen Ca-
suso de Saavedra, Carmen Zayas Ba-
zím de Martí, Carmelina Alamilla de 
González Lanuza, Carmela Cabello de 
Amenábar, Carmela Fraga de Ruiz, 
tfena Ariosa de Cárdenas, Carmela 
Auja de Jiménez, Carmen .Moré do 
García Enseñat, Carmelina Rodríguez 
de Lazo, Carmen Pérez de López, Car-
men Touzet de Montané, Carmelina 
Blanco de Pruna Latté, Carmen Coru-
jo de Hernández Cartaya, María del 
Carmen González do Rodríguez, Car-
men Echevarría de Machado, Carmen 
Meyember de Toledo, Carmen Lastra 
de Mantecón, Carmita Reyes Ochoa de 
Sánchez. 
La joven y elegante señora Carmen 
Gutiérrez de Henares. 
Xuestra muy hermosa y bella com-
pañera señora Carmela Nieto de Dur-
land, Ja. afable y cultísima dama. 
Y otra compañera culta y distingui-
da, señora América Pintó de Chacón, 
tan apreciada por todos. 
La distinguida señora Carmen Erá-
sun de Rodríguez. 
E l grupo de señoritas es también 
nutridísimo. 
Abre la relacióu un nombre que es 
símbolo de simpatía y distinción: Car-
melina Guzmáu y Ojea. 
María del Carmen Cabello, Carmen 
Cabargas, Carmen Aróstegui, Carmen 
del Castillo. Carmen Freiré, Carmela 
Suárez R-oig, Carmen de Soto y 
B-lanch, Carmela Rodrigo. Carmen Pé-
rez Galdós, Carmen Re3res y Fernán-
dez, Carmelina Gabancho. Carmen 
María Pérez, Carmela Aguado, Car-
men de la Vega, Carmela Otero, Car-
mita López Algarra, Carmen Vallada-
res, Minina Gobel, Carmen Fernán-
dez de Castro, Carmen Picharclo. 
Dos señoritas tan gentiles y hechi-
ceras como Carmen Badia y Carmen 
Segura y Menocal. 
Dos señoritas tau adorables como 
Carmela Remírez y Carmelina Calvo. 
La hermosa y bellísima señorita 
Carmela Ledón. 
Estas graciosísimas pciites demoise-
llcs: Carmelta Pujol y Sell, Carmeli-
na Bernal y Obregón, Carmita Bosch, 
Carmelina Laurrieta y Blanco, Car-
men Llansó y Carmela Romero. 
A todas envío mi más expresiva fe-
licitación. 
« * 
Muy expresiva y m^reei.la fué la 
•despedida hecha ayer al joven y dis-
tmguido matrimonio e:l señor Nicolás 
Rivero y Alonso y su elegante y l in -
dísima esrposa Estela Machado, que 
partieron para Europa en viaje de no-
vios en el t rasat lánt ico francés " L a 
Normand'ie." 
A despedirlos acudieron varins ami-
gas íntimos, figurando entre ellos las 
señoras Herminia Alonso de Rivero, 
Carolina P. de Machado. Antoñita 
García de Vivó, Céüda del Monte de 
del Monte, Emelina Vivó. 
Entre las señori tas: Xciia, Teté, Már 
lula y Chichi Rivero, Clementina Ma-
chado. Amalita Alvarado, Nevn y Chi-
chita Lauda, Tete Moré, Margarita 
Arango y Ada del Monte. 
Caballeros: Nicolás Rivero y Mu-
ñiz, Pedro Machado, comandante Ju-
lio Morales Coello. doctor Gabriel Lau-
da, Lucio Solís, José de Franco, pres-
bítero Celestino Rivero. Ramiro Her-
nández Pórtela, Morales Acevedo, Lo-
renzo de Castro, Rafael Posso, Gonza-
lo Alvarado, Pepín Rivero, Gabriel 
María Lauda, Teófilo Pérez, José Ma-
ría Herrero, Joaquín Pina, Lorenzo 
Angulo, Luis Bay, Tomás Servando 
Gutiérrez, Rafael Solís, Antonio del 
Monte, Ricardo Alvarez de la Campa 
y Saturnino Navarrete. 
Un viaje felicísmiio deseo á la jo-
ven y s impática pareja Rivero-Ma-
ehadó. 
En la iglesia de San Felipe sé cele-
bran grandes fiestas religiosas hoy. 
Esta noche habrá Rosario, Sermón, 
Bendición Papal, Procesión y despe-
dida á la Virgen. 
Desde mañana ai 23 habrá misa á 
las ocho. 
•El último día se cantará la misa á 
las ocho y media, estando el sermón á 
cargo de un R. P. Carmelita. 
* 
Esta noche contraerán matrimonio 
la culta señorita doctora Carmen Du-
Preuil y el apreciable joven doctor 
Justo F. Mojardín, Canciller del Con-
sulado de Cuba'en Tampa. 
La eeremonia se efectuará en la mo-
rada de los familiares de la novia en 
la mayor intimidad. 
« * * 
E l señor Oscar Meirlot. nos obsequia 
desde Oviedo, donde reside, cou un 
ejemplar del paso-doble Aires de Ovie-
do que con motivo del Tercer Centena-
rio de la Universidad de Oviedo ha de-
dicado al Excmo. señor doctor Fermín 
Canella, ilustre Rector de ia citada 
Universidad. 
En casa de Anselmo López se pon-
drá pronto a la venta. 
Gracias mi l por la afectuosa dedica-
ción. 
E l próximo domingo habrá grandes 
fiestas en Cojímar. 
En la iglesia parroquial se efectua-
rán fiestas religiosas/ 
Los temporadistas de aquel lugar 
han organizado fiestas populares. 
Son muchas las familias de la socie-
dad habanera que se encuentran allí 
de temporada. 
De una boda simpática me ocuparé 
hoy. 
Contrayentes fueron la hermosa y 
gentil señorita María Teresa Lezama y 
Rodda y el apreciable doctor Angel 
López Méndez, Médico é Inspector de 
menores en el Departamento de Bene-
ficencia. 
En la morada de los tíos de la no-
via tuvo efecto la ceremonia, bendi-
ciendo la unión el Padre A l i u , Ca-
pellán del Hospital de Saii Lázaro, y 
en la mayor intimidad. 
Apadrinaron á la feliz pareja la se-
ñora Enriqueta Rodd, tía de la novia 
y el señor Patricio Sánchez. 
Testigos fueron, los señores general 
doctor Manuel Alfonso, Gervasio Cue-
to, el coronel Fernando Méndez y el 
simpático joven Capitán Ayudante del 
General señor Faustino Guerra, José 
Lezama y Rodda. 
Los desposados han fijado su resi-
dencia en Concordia 53, altos, donde 
permanecerá varios días, partiendo 
después para el ingenio "Resoluc ión ," 
que poseen los hermanos Lezama. 
Muchas venturas deseo á los nuevos 
esposos. 
En el vapor " L a Normandie" ern-
barcó ayer para París, Mlle. "Jeanet-
•te" Labrousse, la simpática francesita 
que está al frente del departamento de 
sombreros de " L e Printemps." 
Va la gentil señorita á efectuar com-
pras para el departamento que con tan-
ta competencia dirige, exhibiendo á su 
regreso en las vidrieras de la importan-
te casa, los mis elegantes modelos de la 
ificda parisién. • 
* * 
El baile del "Centro C a t a l á n " que 
se efectuará pasado mañana domingo, 
ha de revestir la misma brillantez á 
que nos tiene acostumbrados la simpá-
tica sociedad. 
Nada de extraño tienen estas éxitos, 
á que contribuye muy espeeialmente su 
simpático Presidente el doctor Clau-
dio Mimó. 
Mañana, en la Iglesia del Monserra-
te, se efectuará la boda de la gentil y 
simpática señorita Elvira Cachurro y 
Ziegenhirt, con el distinguido joven 
señor Octavio Benítez y Ebra. 
A las nueve de la •noche comenzará 
la ceremonia. 
Ayer, y como todos esperábamos, ha 
fallecido en esta capital, la respetable 
dama Amelia Galí viuda de Giberga. 
madre del ilustre tribuno y hombre 
público, doctor Elíseo Giberga. 
E l triste suceso que ha atribulado á 
los hijos y familiares de la dama falle-
cida, ha tenido también eco fiel en 
nuestra sociedad, donde gozaba la res-
petabilísima señora de grandes simpa-
tías por sus virtudes y bondades. 
Reciban sus atribulados hijos y de-
más parientes mi pésame más sentido. 
E l distinguido caballero doctor 
Francisco Gandt'.n. -ha trasladado su 
domicilio á Aramburu 23, altos. . 
Días de recibo: los jueves. 
En Albisa habrá función de moda 
esta noche. 
l 'n grupo de familias distinguidas se 
prepara á concurrir. 
MTCTnrr. ANGEL MENDOZA. 
^ > ^ 
ella tiene la voz en las páernas y que 
los mejores "couplets" los canta con 
los ojos. 
La bella Aurelia debe atender los 
consejos de la crítica desapasionada y 
dedicarse por entero á su arte, en la 
seguridad de que bailando es siempre 
la gentil "Sevi l lan i ta" y cantando 
ni se sabe lo que es. 
El público acogió á esta su antigua 
conocida con evidentes demostracio-
nes de afecto, al que unimos la seguri-
dad de nuestra simpatía. 
A L O S A V I L E S I N O S 
•Convocamos por este medio á los 
naturales de Avilés y su concejo pa-
ra la reunión que habrá de celebrarse 
hoy, viérnes 16, á las, ocho y me-
dia de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, con el objeto de tratar 
en qué forma han de festejar este año 
los avilesinos residentes en la Haba-
na el clásico día de San Agustín. 
Habana, 15 de Julio de 1909. 
Víctor Echevarr ía , Cirilo Alvarez, 
Fructuoso González, Gerardo Ga Ro-
bés, Rafael Fernández. Ju l ián Orbón. 
IMPRESIONES TEATRALES 
J O L Y V I O L E T T A 
"La sorpresa á que nos referíamos 
ayer se ha confirmado: t rá tase de la1 
aparición de " J o l y Vio le t t a" en la 
escena del "Nacional ," con reperto-
rio completamente nuevo, que habrá 
de agradar extraordinariamente al 
público. El sábado se presentará la 
bella y fina "danseusse" francesa 
que tan aplaudida fué en Payret. 
Ha sido una magnífica adquisición 
para el "Naciona l" la de esta cele-
brada artista. 
P A Y R E T 
" F E N N I N O E N T K I S C O R N I A " 
Rebosante de público estaba ano-
che el rojo teatro, «por el doble moti-
vo de ser función de moda y de veri-
ficarse el estreno del entremés cuyo' 
t í tulo encaibeza estas líneas. 
No se le puede exigir á un autor de 
tales juguetes lo que al de otras obras 
escénicas de más empeño. Con todo, 
eligió un asunto muy po'bre en sí es-
ta, vez y aunque prodigó chistes en c! 
diálogo, el entremés languidecía por 
momentos hubiera, sido acogido enn 
frialdad, si no llega á ser por un ras-
go ingeniosísimo de Raúl del Monto, 
al imitar de muy cómica manera, ia 
" MatcÜiicha" que en el mismo teatro 
'bailó "Jo ly Violet ta ." La ocurrenie 
parodia rompió el 'hielo, excitando 
sonora hilaridad y grandes aplausos. 
"Payre t " sustituye esta noche á 
" V i o l e t t a " con las bailarinas " l u m i -
nosas" Pía Bolena y " A i d a . " E l 
trabajo de la segunda, tan original 
como bello, encantará al público. 
" A i d a " . ha de motivar muchos lle-
nos en "Payre t : " ya lo verán uste-
des. 
A C T U A L I D A D E S 
L A S E V I L L A N I T A 
Cuba tiene imán; son muchos los 
artistas que vienen por corto tiempo 
y acaban por quedarse, y entre ellos 
está Aurelia Caamaño, ó la "Sevilla-
n i t a , " como ustedes gusten. 
Varias veces hemos consignado Lia 
belleza y la simpatía de esta artisra, 
que es de las que saben mantener en 
las tablas su decoro femenino. 
Pero ¡ a y ! . . . Aurelia, que es exce-
lente bailarina, se ha empeñado en 
que ha de cantar, sin comprender que 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L A B A N I C O 
P R I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a y c o n V i o l e t a s , R o -
s a s , C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
2214 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
ve dad. 
G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
dos y c o n cenefas b l a n c a s y de co lor , 
desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s bordadas , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y t o d a c lase de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C 0 I P 0 S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECGIONES.-TEL 949 
j i . i 
Una carta de Joly Violetta.— 
Habana, Julio 15. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Como quiera que se ha hecho públi-
co que embarcaba yo hoy para Euro-
pa, me interesa hacer constar que no 
es cierta la noticia, sino que me quedo 
en esta ciudad donde tan amable aco-
gida me ha dispensado el culto públi-
co habanero. 
Ahora bien: lo cierto es que he res-
cindido mi contrato con la empresa del 
teatro ' 'Payret ." por querer esta obli-
garme á que trabajara en el "Mou l in 
Rouge." N i el cartel que. afortuna-
ilamenté, tengo en Europa y América, 
ni mi decoro personal—porque se pue-
de ser artista y persona digna—me 
permiten rebajarme hasta ese extremo. 
Y como quiera que vine contratada 
por cuatro semanas y solo he trabaja-
do dos, á razón de 500 pesos oro ame-
ricano por semana, puedo actuar las 
dos que me quedan, en la Habana, sin 
faltar á los compromisos que tengo 
contraídos fuera de aquí . He renun-
ciado á los mi l pesos que hubiese per-
cibido de la empresa de los señores Jo-
sé Gómez Salas, Frank Costa y Alfre-
do Mtsá, si esta no me hubiese obligado 
'á rescindir el contrato con su actitud 
que estimo vejaminosa para mí • pero 
he sido contratada por la empresa del 
"Gran Teatro Nacional," donde será 
para mí una satisfacción presentarme 
de nuevo ante lo más selecto de la so-
oiedad habanera. 
Anticipándole, señor Director, las 
más expresivas gracias por la publica-
ción de estas líneas, reeiyd las seguri-
dades de mi devoción y afecto. 
J O L Y V I O L E T T A . 
Membre de la Loge International 
Artistiquc de Berlín. 
S|c. Hotel Telégrafo. 
La celebrada artista merece mil plá-
cemes por la dignísima actitud en que 
se ha colocado, para honor del arte y 
del decoro público. 
Si su conducta tuviese imitadores, 
se daría un erran paso hacia la dignifi-
cación de nuestras costumbres teatra-
les. 
Reciba nuestra más cordial felicita-
ción la bella Joly Violetta, que siente 
y ama su propia dignidad y la del ver-
dadero arte. 
Para Guanabacoa.— 
A petición de varias distinguidas 
familias de Guanabacoa. se t r as ladará 
mañana á esa villa con su Compañía 
el aplaudido y veterano primer actor 
eulbano dan Pa;blo Pildain. 
Pondrá en escena el drama "30 años 
ó la vida 1e un jugador." 
Toman parte principal la primera ac-
triz Enriqueta Sierra, Consuelito Ma-
ribona y don Pablo Pildain, 
\Dadas las grandes simpatías de que 
goza el señor Pildain desde' ahora le 
auguramos un gran triunfo. 
Nacional.— 
Lacónica, pero expresiva viene hoy 
la nota que nos envía la empresn. que 
cada día se siente más satisfecha del 
éxito que alcanzan en el teatro de la 
estrella su compañía de "Cine \ Va-
rietés ." 
" Jo l ly Violet ta" debutará mañana 
con nuevo é interesante programa. 
Gyp presentará una creación original 
titulada " e l tipo americano." * 
Los Petrolini preparan una sorpresa 
cómica." 
Hasta aquí la nota de Saladrigas, 
á la cual simplemente agregaremos 
que pocas veces hemos visto anuncia-
das películas tan interesantes como las 
que se proyectarán. esta noche en el 
Nacional. 
Payret.— 
La novedad teatral de la noche está 
en el elegante y siempre favorecido 
teatro Payret. 
Hace su debut la notable bailarina 
la bella Aida. que ejecutará sus dan-
zas lumínicas. 
Se presentará la bella Aida á segun-
da hora. 
El Cuarteto Cubano pondrá en es-
cena los aplaudidos entremés Poiniiw 
i n Triscornm. Los Celos de un Policía 
y Todo por el Honor, y además se ex-
hibirán nueves magníficas películas 
de la famosa casa de Pathé . 
Mañana otro debut: el de Pía Bole-
na. 
Bien por la popular empresa de 
Costa, Gómez y Misa y . . . adelante! 
Actualidades.— 
Otra novedad nos ofrece esta noche 
la popular, empresa Azeue-López, que 
no cesa en su empeño de presentar un 
programa atractivo en todas sus fun-
ciones. 
La novedad consiste en el debut, en 
segunda tanda, de un notable dúo es-
pañol Soler-Miguelete que nos dice En-
rique es cosa superior y fina. 
Soler-Miguelete traen repertorio va-
riado de aires españoles y un esplén-
dido decorado. 
La bailarina Aurelia la Sevillanita 
t rabajará en dos tandas y además se 
proyectarán algunas vistas nuevas. 
Alhambra.— 
Las dos tandas de la noche se cu-
bren con dos zarzuelas que siempre 
dan buenas entradas. 
Va á primera hora Películas Calle-
jeras, zarzuela de Vila López y 
r i . 
La segunda tanda se cubre con L a 
Habana en el Infierno, obra que cada 
día obtiene nuevos éxitos. 
A l final de cada tanda, según dicen 
ios programas, se exhibirán tres mag-
níficas vistas cinematográficas. 
D E L 
COMERCIO DE LA H i B ü N i 
S l - r V I O V D!' RECREO Y ADot 
SECRETARIA I 
Autorizada esta Sevcii'n por u r l J I 
para celebrar el domingo ,]el' "re . I 
Matinée Bailable f-n los -Ü l;,noS'dea.ctuar2 
c:.'Jii. so hace públirr. por este rnAA8^ 
co-.iocir.iiento los S. ñi.res .\soc\ A ta 
vin iéndoles lo stKUiente: 0s:^ 
•s 12 
M. y la Matlnéo empezará á las 2 p 3. — Quedan en vigor los 
g-lamento, por 1c 
tada para perm 
zar del local á la persona ó persofta,. 
me conveniente, sin <\uo pn; ello t U6e* 
dar explicaciones r.inpuna clas^"^ Q» 
Habana. Julio 15 de l'.n)<:>. e- ' 
en \ igor ios artí, ,:¡, *• 
os qur la S.-cción esV* *'ií 
l i i ir ó no la entrad, ^ 
 POrsot»*.V 
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Compama de iMersiones d e T M 
CIRCULAR SOBRE BONOS VENCI 
Concierto.— 
En Marianao por la Banda del 
Cuartel General, hoy viernes 16 de 
Junio de 1909, de 8 á 10 y 30 ¿ . m. 
Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
Overtura de la ópera Rnymoud, A. 
mas. 
Intermezzo Bluc Ribhon. C. Curtí. 
Se lecc ión de la ópera L a Vcstale, P, 
rendean. 
Valses Lovc Thouprht», Pryor. 
IÍH Manóle (Serenata E s p a ñ o l a ) E i l enm-
berg-. 
Danzón L a Sultana, F . Rojas. 
Two Step Cuando hay oontento, Marín V a -
rona. 
Tho-
L a u -
E n l a e n í e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n i j u n a c o m o l a 
de L A T K O P Í C A L . . 
GBSfl Bí B l f i m ! i í E R l i f i 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tie« 
nefierncia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Marcelino Díaz de Villegas: 4 
112» nirif...:s i, roilletes de dulceá. 
E l Sr. Zantttí: 1 columpio y 1 velocí-
pedo. 
E l Sr. Administrador del Depósito Mu-
nicipal: 500 mangos. 
ha Sra. Vda. de Ventosa: 100 paneci-
llos de huevo. 
E N E F E C T I V O Oro. 
E l Banco Español, gratificación á 
los niños que cantaron las bolas 4.24 
L a Bolsa Privada 2 6.50 
L a Compañía de Leche Condensa-
da, gratificación á los moos que 
cantaron los premios en el Sor-
teo celebrado en el Teatro Na-
cional, el día 29 de Junio. . S.4 8 
Total. . . $39.22 
Habana, Julio 8 de 1909. 
Dr. Sánchez Agramonte. 
Director Administrador. 
Inicio fle la Batana 
D E VA HT A M E N T O 
<le A d n i i u i s t r a c i ó u de Iiiipuestos 
AVISO fi lo» oontrihnvenlrí» por los concep-
tos de I M J l STRLX. COMKRC'IO, P R O F E -
SION. A R T K ti O F I C I O S . 
P a r a peneral conocimiento y debido cum-
plimiento del precepto leg-al, se hace saber 
que s egún estatuye el art ículo 110 de la 
vigente Ley de Impuestos no se podrá, co-
menzar el ejercicio de ninguna industria co-
mercio, profes ión , arte ú ofleiap. sin haber 
obtenido previamente la correspondiente l i -
cencia y pagado la cuota del impuesto que 
coresnonda. 
Habana, Julio 10 de 1309. 
Julio de Cfirílenaa * 
Alcalde Municipal. 
C. 2535 3-14 
á los s e ñ o r e s acc ionis tas de la Socie-
d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del Sr Presidente, tengo el gus-
to de hacer saber á todos sus asociados que 
el Domingo 1S del corriente á las 1" del 
día t endrá lugar en el "Centro Asturiano", 
la Junta general que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Recomendamos la más puntual esistencia. 
O R D E N D E L D I A 
Sanción del Acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa» 
Balance General Semestral, 
informes administrativos. 
Habana 13 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo Contador 
Ktnlllo de Ion Héron 
9210 2t-14-4m-13 
Con el fin de evita- las ^onsiguien, " 
.Matl- l moras y reclamaciones que de las A; ' 
se derivan, la Junta Directiva do esta n 
pañía ha acordado riue los poseedo 
Bonos vencidos remium dichos Certifi*8 
firmados Cx la Adminis-nraciún fien ^a, 
efecto íl ]P per l ina ó ''electividad fn* 
seen y la Compañía rcmitirA el oportun 
ro. E n ambos casos e? requisito ind' 
sable que la firma del Bonista sea gí** 
zada por el Representante de la Com^ 
en la localidad donde pertenezca. 
L a fecha seña lada para los pagos 
siguiente: 15 ^ 
Los Certificados vencidos durante PI 
de Mayo y que no han sido aún presen»? 
al cpbro en esta Administración pueden í'' 
cerlo todos Ion días excepto Jos fesetivn 
Los vencidos durante todo el mes dej 
se abonan desde el din 20 de este nie< .i . 
lio en adelante. 15 J 
Los que venzan durante todo meg 
lio se abonarán desde el '20 de 
adelante. 
Al mismo tiempo se hace presente qu» 
ta Compañía no ha rechazado, rechaza* 
rechazará Certificado alguno que se ¡p ^ 
senté, siempre que vanga en forma" legal 
Guillermo del Rev 
C. 234 3 3 4 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
> r e s . R E D O I 
Y V A Z Q U E Z 
Fe admiten socciu> á f 1 mensiul. 
Buenos A i r e s Jí. 1- Habana. 
1JI 
E L I N T M 
T e n e m o s e l gusto de partid' 
p a r á las p e r s o n a s de l interioi 
«pie p a d e z c a n de barros , pecas 
h e r p e s , s ezemas , espiuillas r 
d e m á s i m p u r e z a s de la piel,y 
q u i e r a n u s a r T E S O K O D E L CU-
T Í S , s i no lo hay e n la localidad 
e n v í e n p o r e o r r e o á Gallano ti 
u n peso y e n v i a r e m o s un fras-
co. 
c 2m 
mm mu mu 
IMPOTENCIA — P E E D ID AS SE1 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - U 
N E E E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 2231 
B A K K O K E F 1 Í A C T A K I Ü 
T R A D E M VRK "MAG" 
E n uso en la Isla de Cuba, desde el ai' 
1800. Los Sres. Hacendados pueden peá^ 
en todos los Almacenos de barro é impof 
tactores de ferreter ía de la Isla. 
89DG ISt-T-l'W-* 
ÍMAGEMES DEL CARMEN 
de madera con ricos vestidos bordadoí.j 
acaba de recibir un gran surtido; Pr̂ K 
sin competencia. Sinrsio Soler y Ca. OR' 
lly 91. 9053 <: " 
LÁMPARÍTAS P A R Í MÁRIPOSÍ 
nuevos modelos, propias para regalo, ij1"1 
e misa y rosarios de plata. Sinesio Solef 
Ca.. D'RéiUy 91. 
9054 M 
RETOCADORES DS 
de lándolas como nuevas, trabajos ^ 
zados. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 9 ; 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas, de todas medidas: objetos de ^ 
mesa y velas de cera. Sinesio Soler) 
O'Kpllly 91. 9056 
D R . H E R N A N D O 
C A T E D l l A T I C O D B L A ÜNIVKRSI13*5 
ERCN0U1OS Y GARGANÍA 
NARIZ X' CIOOS 
NEPTUXO 103 DE 12 á 3, 
los diag excepto los (lorningos. 
sullas y operacionen en el Hô P1 
Mercedes lune^, miércoles y viernes 




D R . P E R D O N O 
,„ ia oritia. V| 
Vía^ urinarias. Estrecnez o" <)g- p\ 
néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono -
1- k .ler-ús María número 33. ^ j0jl 
y j T 5 t 
CAMÍSAS BUENAS 
i 
,V r.re-Mo* razonables en E l PasaJ 
lv.oÍa 32. entre Teniente Rey y ObraP^ 
F A B R I C A D E P E R F I i M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
L á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u o | 
P o l v o s de A r r o z - J a b o n e s - E x t r a c t o s y A g u a s de T o c a d o r . 
Ja lDón de S á n d a l o - R o s a - - B o u q u e t C o n s t a n c i a 7 B o u q u e t de R o s a s . 
Es tos jabones tan celebrados por todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concurrentes á la K x p o s i c i ó n 
A e r í c o l a I n d u s t r i a l , á las cuales obsequia n ).s con muestras de los ims:n;>s, por su e smerada e la-
b o r a c i ó n delicioso y permanente perfume á nesar de su m ó d i c o precio, compiten disriiarneuce 
con los m á s acreditados de Europa y A m é r i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 98. ' ^ J ^ ^ j ^ T ^ J k . . TELEFONO 1645. 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a ^ c i a ' , . c 2291 11-7 
